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Presentación     
 
Señores miembros del jurado, 
Presento a ustedes mi tesis titulada la Participación Ciudadana en la ejecución de 
los Proyectos de Inversión Pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 
2018, cuyo objetivo fue: Describir cómo es la Participación Ciudadana en la 
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de la municipalidad de San Martin 
de Porres, 2018 en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra. 
En el presente trabajo, se estudia Si la Participación Ciudadana es importante en 
la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de la municipalidad de San 
Martin de Porres, 2018. El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I 
se refiere a la introducción; El capítulo II se refiere al Marco metodológico; El 
capítulo III  se refiere a los resultados; El capítulo IV se refiere a la discusión; El 
capítulo V a las conclusiones; El capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el 
capítulo VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
  
De los resultados obtenidos en la presente investigación se ha podido describir 
como es la participación ciudadana y cual es su importancia ya que en una 
sociedad civil estamos facultados a consolidar nuestra intervención social en 
asuntos de interés público. Así mismo busca fortalecer la relación entre Gobiernos 
y ciudadanos en temas de ejecución de proyectos de inversion pública.  
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
Los Olivos, 30 de enero del 2019 
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La presente investigación titulada: La Participación Ciudadana en la ejecución de 
los Proyectos de Inversión Pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 
2018, tuvo como objetivo general Describir cómo es la participación ciudadana en 
la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de la municipalidad de San 
Martin de Porres, 2018. 
 
El método empleado fue cuantitativo, el tipo de investigación fue básica de 
nivel descriptivo; de diseño no experimental: transversal. La población censal 
estuvo conformada por 100 Instituciones Organizadas del Distrito de San Martin 
de Porres. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario que estuvo debidamente 
validado a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través 
del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach).   
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Que la participación ciudadana 
es muy importante en la ejecución de los proyectos de inversión pública. Y los 
ciudadanos consideran que la población debe tener una mayor participación en 
temas de índole público. Que la participación ciudadana es muy importante en la 
ejecución de la Intervención de Instituciones Organizadas. Y los ciudadanos 
consideran que las instituciones deben estar organizadas para una mejor 
ejecución de los proyectos de inversion pública. Que la participación ciudadana es 
importante en la ejecución del Presupuesto Participativo. Y los ciudadanos 
consideran que la rendición de cuentas debería ser de manera transparente. Que 
la participación ciudadana es importante en la ejecución de la Vigilancia 
Ciudadana. Y los ciudadanos consideran que todos los pobladores estén 
inmiscuidos en temas de gestión pública. 
 
Palabas claves: Participación Ciudadana, Proyectos de Inversión Pública, 










The present investigation entitled: Citizen Participation in the execution of Public 
Investment Projects of the municipality of San Martin de Porres, 2018, had as a 
general objective Describe how citizen participation is in the execution of the 
Public Investment Projects of the municipality of San Martin de Porres, 2018. 
 
The method used was quantitative, the type of research was basic 
descriptive level; of non-experimental design: transversal. The census population 
was made up of 100 Organized Institutions of the District of San Martin de Porres. 
The technique used to collect information was a survey and the data collection 
instrument was the questionnaire that was duly validated through expert 
judgments and determining its reliability through the reliability statistics 
(Cronbach's Alpha). 
 
The following conclusions were reached: That citizen participation is very 
important in the execution of public investment projects. And citizens consider that 
the population should have a greater participation in public issues. That citizen 
participation is very important in the execution of the Intervention of Organized 
Institutions. And citizens consider that institutions must be organized for a better 
execution of public investment projects. That citizen participation is important in 
the execution of the Budget. And citizens believe that accountability should be 
transparent. That citizen participation is important in the execution of the 
Surveillance. And citizens consider that all residents are involved in issues of 
public management. 
 
Key words: Citizen Participation, Public Investment Projects, Intervention of 













































1.1. Realidad problemática  
Estos últimos años en Europa están percibiendo un resurgimiento de la 
participación ciudadana. Por las distintas maneras legislativas en el Reino Unido, 
Francia, España, Holanda y Alemania nos ponen a  meditar en el cambio europeo 
de transformación que tienen las instituciones en la participación  ciudadana por la 
desazón relevante. Las reformas legislativas se encuentran en un lapso de tiempo 
con el desarrollo de los mecanismos de la Administración, sucesivamente más 
desplomadas a agregar al ciudadano en parte de un cuadro político institucional 
mejor adaptable y flexible. De esta manera se han colocado en desplazamiento 
nuevas formas de participación ciudadana que den un mejor alcance de la 
ciudadanía en la etapa pública, fomentándola de manera equitativa por una 
inquietud grande de la legitimidad de las autoridades representativas.  
 
Considerando el pacto de los Acuerdos de Paz en Centroamérica (1987), a 
manera de empezar un tipo de levantamiento de las autoridades democráticas de 
derecho en el territorio de latino américa, lo que se requiere es una premura en la 
sucesión de variación de la institucionalidad de las autoridades en ese transcurso, 
así también en las formas de cómo se dirige el desarrollo. Es por ello que, en el 
camino de la transformación de estas autoridades, se mostraron muchas maneras 
de transformar instituciones democráticas en vanguardia, en conexión al enfoque 
que anteriormente sostenían, por Cunill Grau, para el levantamiento de la 
ciudadanía desde una institucionalidad pública amplia. Como certeza en la 
práctica y una historia resaltante de este proceso, se explora las llamadas 
iniciativas de pacto nacional y sus flaquezas y trayectoria, y así poder mostrar las 
iniciativas que las actuales autoridades de Centroamérica ponen como ejercicio, 
demostrando que citan a la ciudadanía, y que están considerando que estas citas 
son parte del ejerció de facultar la participación ciudadana, pero, su desarrollo se 
restringe al asesoramiento. Este modelo en marcha, manifiesta una debilidad 
increíble, considerado por su historial que solo uno está respaldado por la Ley del 
país, como pasa en Honduras. No obstante, estos casos no se consideran, en 
Guatemala, donde las autoridades han desarrollado una actividad llamada 
Gobernando con la gente, hasta en Panamá, en donde las autoridades ha 
impulsado el programa Participa Panamá. 
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La propuesta del pueblo es igualmente notorio como iniciativa popular. 
Teniendo la oportunidad respaldada por la Constitución Política del Perú del año 
1993, donde las personas pueden presentar solicitudes, garantizadas con las 
firmas de los ciudadanos, para que se sostenga a apreciación política un cierto 
tema de interés público, por ejemplo, un cambio constitucional, una legislación, 
además de ordenanzas regionales y locales. Claro está que la idea de iniciar 
legislaciones desde el pueblo, se ve como un tanto nuevo en los ámbitos de 
democracia del Perú, en la situación mundial es muy distinta. Hace muchos años, 
por ejemplo, los pobladores suizos hacen propuestas sencillas a su Congreso, los 
austriacos también lo realizan desde ya varios años atrás, y siguen los italianos, 
polacos, y estadounidenses. Por ello, desde que existe la Constitución del 93 
conjuntamente con Ley N° 26300 que indica los Derechos de Participación y 
Control Ciudadano, el pueblo peruano ya tienen la oportunidad de crear 
decisiones de Ley, así mismo empezó una gran labor porque la ciudadanía tiene 
que estar lista, porque los estudios comparados hacen ver, que, en Suiza, el nivel 
de creación de leyes que son aprobadas solo es el 15%. Este aspecto de la 
participación ciudadana es fundamental ya que causa inspiración e ingenio de los 
ciudadanos en el planteamiento de normas – leyes y ordenanzas- que estén 
acorde y estén a favor de las diversas realidades o problemáticas de nuestro 
querido Perú, más aún cuando es pluricultural. Para realizar la estructura de la 
creación de leyes por parte de la población en nuestro país, están diversas 
posibilidades según el orden de su normativa actual: Constitución del 93, Leyes 
decretadas por el legislativo y Ordenanzas de los gobiernos regionales y 
gobiernos municipales. 
 
Parece que no nos hemos dado cuenta de que no podemos Ejecutar 
proyectos de inversión pública sin tener como prioridad a nuestra ciudadanía al 
tanto, ya que es fundamental su participación en las decisiones de índole publico. 
Es importante remarcar que, la participación ciudadana adicionalmente de ser 
derecho Constitucional, es una forma para asegurar la decisiones en torno al 
desenvolvimiento de los proyectos de inversión pública donde estén considerando 
las preocupaciones que más aquejan a la gente que estarán afectadas por los 




En la presenta investigación se buscó ayudar a la mejora de la implementación de 
mecanismo que ya existen, fortaleciendo así los conocimientos de las personas 
en relación a su derecho de la participación, y los ámbitos en los que pueden 
hacer uso de su derecho como ciudadano y las responsabilidades del Gobierno y 
las empresas privadas durante la ejecución de los proyectos de inversión publica 
en la municipalidad de San Martin de Porres. En ese sentido podemos tomar en 
cuenta que la Participación Ciudadana en sus 65 años de creación de la 
municipalidad de San Martin de Porres, en la actualidad no existe un cálido 
entendimiento entre autoridades locales y los vecinos lo cual hace que la 
participación ciudadana sea muy inestable. Los ciudadanos se inmiscuyen poco a 
poco en temas de políticas públicas pero considero que se puede mejorar para 
que el pueblo obtengan información del presupuesto participativo en harás de 
poder tener una vigilancia ciudadana que controle la buena distribución de los 
recursos del distrito  donde los servidores públicos deben trabajar de la mano bajo 





1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales. 
 
Pinochet, O. (2017). Hizó una investigacion de grado Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública Local: El caso de la comuna de Pudahuel para recibir el grado 
académico de Magister en Gobierno y Gerencia Publica por la Universidad de 
Chile; Instituto de Asuntos Públicos; Escuela de Postgrado, Chile; donde expuso 
su objetivo general de examinar el caso comuna de Pudahuel, investigando el 
grado de participación ciudadana en la comuna, con el fin de corroborar el 
acondicionamiento a la fase extendida de multiples comunas que existen. Utilizo 
la tecnica de la Grounded Theory o Teoría Fundamentada en Datos, donde 
mediante diferentes esferas, se fue conociendo el lugar real de la comuna. 
Concluyendo en su trabajo de investigación que la participación ciudadana se ha 
hecho un elemento importante en cada administración pública de todos los 
países, donde la victoria de la variedad de políticas públicas necesita siempre de 
la introducción de la naturaleza que tiene el ciudadano en la gestión estatal. 
Detalladamente, se puede tornar importante que la participación ciudadana 
empiece promoviendo en las municipalidades, porque es en este lugar donde 
existe un vínculo más inmediato entre la ciudadanía y el gobierno, hay más 
inspección social y hay más certeza de las marcas de una buena dirección 
pública. Pero, lo que se ve en la parte final, es que no tiene un buen grado de 
participación ciudadana en la dirección estatal a nivel municipal del territorio, 
viéndose al descubierto en la exploración de la comuna de Pudahuel. 
 
Hernández, J. (2016). Presentó un trabajo de investigación La Participación 
Ciudadana en la Construcción de Ciudadanía en Jóvenes Universitarios de la 
Ciudad de Puebla (2012-2015) para tener el grado académico de Maestro en 
Acción Pública y Desarrollo Social por El Colegio de la Frontera Norte en la 
ciudad Juarez, Chih., México; donde expuso como objetivo general hacer un 
estudio sobre la construcción de la ciudadanía de los jóvenes universitarios 
mediante la participación ciudadana, así como mostrar la impresión que tienen los 
Jóvenes Universitarios sobre el reconocimiento de su misma ciudadanía y como 
la practican. La metodología, del trabajo de exploración fue de tipo cualitativo, 
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porque se observaron y desarrollaron conceptos para comprender los supuestos 
de un modo integral, ya que el contexto y los interpretes sociales del trabajo de 
investigación son parte de un gran espacio de información; así mismo, es 
perceptible a cualquier dato, por más insignificante que parezca, este valor 
muestra una parte esencial; la cual genera, legitimación, y da veracidad a todos 
los datos obtenidos. Concluyendo en su trabajo de investigación, que las 
concentraciones sociales que fomentan los jóvenes universitarios y su manera de 
relacionarse en sus grupos, impactan en los sentimientos de sus pares, con lo 
cual se rescata la participación, empoderamiento y la personalidad de ciudadano 
en los jóvenes universitarios, sin embargo, hay diferentes hechos que encaminan 
dichas actividades. 
 
Trujillo, G. (2016). Planteó en su investigación La Participación Ciudadana 
y la democracia interna de los partidos políticos como proceso de legitimación 
democrática. El caso colombiano, 1990-2012 con el fin de obtener el nivel 
académico de Doctor en Gobierno y Administración Publica por la Universidad 
Complutense de Madrid, España; enfoco su objetivo general en definir como 
vencer las dificultades de la delegación demócrata en Colombia, los bandos 
políticos tendrían que utilizar o requerirían implementar herramientas de 
participación ciudadana que puedan contar con el veredicto y las necesidades de 
la ciudadanía a través del fortalecimiento de la democracia interna. La 
metodología utilizada se basó en tres maneras de estudio: a) teórico-analítica, b) 
empírico-descriptiva y c) explicativa de la realidad.  Aplico la técnica de encuesta 
mediante Recolección de datos. Concluyendo que, para explicar la representación 
democrática, se debe determinar los bandos Políticos, como ejecutores de una 
participación que los represente, y el Congreso, como marco en el cual 
sociabilicen algunas o todas las instituciones, así como el procedimiento de 
partidos de Colombia, ya que mediante ellos se instaura los mecanismos de 
procesos para la visión de nuevas instituciones partidistas que pueden romper 
mucho las opiniones, y ahuyentar o minimizar la iniciativa de votación, 
incrementando la crisis. 
 
García, P. (2016). Planteó en su investigación La Participación ciudadana y 
sus límites: Una aproximación a través de grupos de discusión, casos 
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comparados y etnografía que es el estudio de los pueblos y sus culturas,para 
obtener el grado académico de Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España; enfoco su objetivo general en un 
grupo de enunciados respecto a la representación de la participación ciudadana, y 
sus efectos en el desarrollo participativo en la ciudadanía, y sobre temas políticos 
de estos sistemas. La metodología de tipo exploratorio donde utilizan la entrevista 
como herramienta de trabajo y la observación de un enfoque etnografico. 
Concluyendo que es importante buscar una sociedad participativa, rescatando la 
colaboración inmediata del pueblo con las organizaciones públicas con el fin de 
mejorar el control ciudadano en las autoridades ediles y así poder cuidar los 
recursos, el sistema educacional, y la redistribución de los poderes y también las 
demandas de los ciudadanos que más necesitan. 
 
Ramírez, J. (2015). Realizó en su investigación Modelos de Participación 
Ciudadana. Una Propuesta Integradora con el fin de obtener el grado académico 
de Doctor en Análisis Social por la Universidad Carlos III de Madrid, España; 
Planteando la meta esclarecer la participación ciudadana inicialmente desde una 
combinación de variables procedentes de las creencias ordenadas y las creencias 
de preferencia. Para que pueda funcionar como apoyo técnico y político de 
gestiones locales. De esta manera cuando una gestión local decida integrar en su 
programa prácticas participativas, este análisis puede servir como sustento para 
determinar los retos y oportunidades del entorno político-social, y en 
consecuencia pueda obtener mejores resultados. En cuanto a la metodología, se 
ha estructurado un estudio empírico de tipo cuantitativo utilizando formas de 
ecuaciones estructurales, dado que una de los atributos de este tipo de formas es 
que permite reconocer el tipo de relación que se espera encontrar entre las 
diferentes variables elementales de estudio. Llegando a concluir que las causas 
personales que mueven al pueblo a intervenir son y están clasificadas como: a) 
tesis mental, y b) tesis de estímulos generales. La principal idea de la tesis mental 
es que la participación consiste mucho del paso que tenga el ciudadano a la 
información acerca del sistema político. Sin embargo, para la tesis de estímulos la 
persona participará si tiene varios tipos de estímulos para ingresar en el mundo 
político tales como estímulos sociales y significativos como la tesis de la Justicia y 




Campos, A. (2014). Desarrolló en su trabajo llamada Participación 
Ciudadana y Administración Local para obtener el nivel académico de Doctor en 
Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La 
Mancha, España; Expuso como meta saber específicamente como es la 
participación ciudadana y su desenvolvimiento en la administración pública. Para 
ello se enfocó específicamente en la manera que se desarrolló la participación 
ciudadana en la administración pública del distrito. Concluyendo que el 
presupuesto participativo es pieza clave en la participación ciudadana, recalcando 
el impulso de la participación ciudadana en temas de administración pública. 
Donde el mecanismo de participación ciudadana es de destacada relevancia, 
amparando las políticas públicas y la atribución del pueblo en participar de los  
presupuestos participativos a favor del bien común o de su ciudadanía, dado que 
a través de el mismo se llega a inspeccionar la gestión pública desde un perfil 
más adecuado, decidiendo en varias oportunidades el pueblo a través de su 
participación donde quieren que se destinen los recursos públicos. 
 
  Castro, G. (2014). Presentó en su indagación titulada Nuevos Paradigmas 
de Participación Ciudadana en América Latina, Un Análisis desde las Misiones 
Sociales y el Estado Comunal en Venezuela para obtener el nivel académico de 
Magister en Gestión Pública por el Instituto de Altos Estudios Nacionales-
Universidad de Postgrado del Estado, Ecuador; formulo como fin, establecer si los 
modos de distribución de la participación ciudadana en su momento desde las 
Misiones Sociales proponiendo un Estado Comunal procedieron en un reciente 
ejemplo de participación ciudadana y administración pública en Venezuela, 
centrándose en la gobernación del pueblo o también llamado autogestión. 
Respecto a la metodología, su averiguación tiene como tema fundamental el 
estudio de la participación ciudadana, inclusive hubo, otros temas resaltantes para 
el estudio tales como: administración pública, participación ciudadana en la 
administración local, gobernanza y ciudadanía. Muchos estaban vinculados al 
entorno de las ciencias sociales, o asociadas a comportamientos, de la gente en 
un estado de dominio a una población política. Determinando que en Venezuela la 
participación ciudadana es una mezcla de perspectivas y sentido común desde 
arriba y desde abajo, donde establecen por ejemplo mixto ejerciendo la libertad 
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Participativa y Protagónica como también de una doctrina democracia intolerante.  
 
Rodríguez, M. (2014). Analizó en su investigación Educación y 
Participación Ciudadana en la Democratización de la Administración Local: 
Realidades y  Perspectivas de Futuro en Galicia para optar por el grado 
académico de Doctor en el Departamento de Teoría de Educación, Historia de 
Educación e Pedagogía Social por la Universidad de Santiago de Compostela, 
España; Planteando como objetivo general examinar y averiguar la efectividad de 
los sistemas participativos en democracia de la gestión Local gallega. Utilizo como 
metodología, instrumentos y técnicas de recolección de información propia con los 
métodos cualitativos y cuantitativos, adaptando los procesos, en la medida de lo 
posible, a la naturaleza de la información a los que intento tener acceso y también 
a los origines de quienes les proporciono tales informaciones. Concluyendo que 
es importante, en definitiva, materializar líneas de acción generales que, basadas 
en los intereses integrales a una diversidad de aspectos y actores sociales, 
enfocándose en la tarea del municipio. Igualmente, indico que no se debe realizar 
una leída aislada de tales formas de actuación, porque ellas están dentro de un 
ejemplo que adecua una manera concreta de aproximarse al diverso contexto 
social.  
 
Velásquez, R. (2014). Planteó en su investigación La Democracia en 
América Latina: Problemas y desafíos hacia la instauración de la democracia 
constitucional e inclusiva con el fin de obtener el nivel académico de Doctor en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México; enfoco su objetivo 
en  definir los requisitos de una nueva democracia en América Latina, cuál es su 
debilidad, y también cuál es su escasez; como segundo objetivo fue admitir dentro 
del marco completo que un equipo bastante grande de países de América Latina 
tiene un propósito democrático, mientras algunos países pocos en realidad cada 
vez más se alejan de ella; y en tercer lugar su objetivo era, revelar la evolución de 
la democracia inclusiva con el fin de obtener la union, el crecimiento y el progreso 
de los países de Latinoamérica; y, al final, revelar que en la actualidad el 
fortalecimiento democratico en Latinoamérica está integrándose a la democracia 
inclusiva. Determinando que la democracia en su territorio habido mejoras y 
progresos y también retrocesos, tanto así, que ahora se ha marcado la discusión 
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referente a la eficacia y problemáticas de la democracia, inclusive por corroborar 
la validez que conlleva la misma, empezando con el agradecimiento porque ha 
tenido un crecimiento significativo. Pero, así mismo se demuestra, que en los 
países del territorio, hay en la actualidad un concerniente obstáculo en el 
crecimiento de la democracia y una ansiedad para vencer esta posición actual. 
 
Vargas, H. (2014). Planteó en su investigación La participación de los 
ciudadanos en la gestión de los conflictos con el fin de  optar el grado académico 
de Doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Granada, España; 
enfoco su fin en analizar la participación de la ciudadanía en la gestion de 
conflictos. Su metodología utilizada identificación de necesidades jurídicas. 
Aplicando la métodos de recolección de datos por encuesta. Concluyendo que se 
deben generar propuestas para continuar con la visión de una sola justicia con 
participación ciudadana, se confirmó que la población más vulnerable tiene más 
necesidades jurídicas insatisfechas. 
 
Aguilar, G. (2014). Realizó en su tesis con el nombre de Las Estrategias de 
Seguridad Ciudadana y su relación con el nivel de participación de la comunidad, 
autoridades municipales y policiales: un estudio en el municipio de Santa Bárbara 
con el fin de optar el grado académico de Magister en Curriculum por la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán; Vice rectoría de 
Investigación y Postgrado; Dirección de Postgrado, Honduras; Proponiendo como 
objeto general examinar las tácticas de seguridad ciudadana y el vínculo con el 
grado de participación ciudadana, gobernantes locales y policiales, ejecutadas 
con el fin de asegurar la seguridad ciudadana en el gobierno de Santa Bárbara. El 
modelo del caso es una investigación cuantitativa, se contempló un análisis de 
tipo transeccional con el cual se intentó saber el nivel de participación ciudadana; 
El modelo del proyecto fue no experimental de tipo correlacional-causal. 
Concluyendo que la participación ciudadana, es un asunto que le interesa al 
pueblo, pero, hay mínimo disposición de parte de los pobladores en asuntos de 
seguridad, por lo que los gobernantes tendrán que hacer planes donde el fin sea 
dar información de forma regular y siempre a la ciudadanía; los pobladores no 
están informados de del gran compromiso que debe darse para estar en la 
búsqueda de otras soluciones en temas de Seguridad Ciudadana. Los 
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gobernantes municipales deberían tomar más importancia en el proceso de este 
tema (seguridad ciudadana) y conseguir la incorporación del pueblo para dar 
sugerencias de posibles soluciones y mejorar los correspondientes planes dados 
en el gobierno nacional o local. Es importante que los ejecutores sociales puedan 
juntarse en un solo equipo de trabajo para lograr el bien comun, y extender 
métodos de asesoramiento y enseñanza para los lugares que más necesitan y 
que no estén implicados en las tareas comunitarias, con el liderazgo de las 
entidades municipales. 
 
Grau, O. (2014). Planteó en su trabajo La Influencia de la Participación 
Ciudadana en las Políticas Públicas: El Caso de la Política Habitacional Chilena 
entre los años 2000 y 2009 con el fin de obtener el nivel académico de Doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, España; enfoco su 
objetivo general a tratar la inclusión de mecanismos de participación ciudadana 
forzados por el gobierno chileno, en determinadas disposiciones públicas, 
concretamente en la política habitacional entre los años 2000-2009. La 
metodología utilizada en cuanto al tipo de investigación fue descriptiva, de 
planteamiento mixto cualitativo y cuantitativo, de diseño transversal. Aplico la 
técnica de Recolección de datos secundarios; Entrevistas semiestructuradas y 
grupos de discusión. Concluyendo que la asociatividad podría trazar la base 
social necesitada para el adecuado trabajo de los organismos económicos y 
políticos. En ese sentido se dice ‘de capital social’ para reducir el grado de 
asociatividad, de esperanza social, reciprocidad y deber cívico concreto y que la 
pobreza tiene que ver con la falta de redes sociales, en tanto por otro lado se 
comprende que esta asociatividad presupone que no sólo faculta las virtudes de 
los ciudadanos involucrados, sino que adicionalmente puede desempeñar tareas 
de organización antes concretadas por el Estado, indicando así la transcendencia 
de la consolidación de la sociedad civil desde un enfoque de desarrollo.  
 
León, J.  (2014). Planteó en su investigación La Participación ciudadana en 
las estrategias Regionales de Desarrollo: Estudio de casos de las regiones del 
Maule y Bio-Bio, Chile para obtener el grado académico de Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, España; enfoco 
su objetivo general evaluar las particularidades de la orientación y herramientas 
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organizacionales de participación ciudadana usados para la confección de 
tácticas territoriales de desarrollo. La metodología utilizada en cuanto al tipo de 
investigación fue descriptiva. Aplico la técnica de entrevista semiestructurada. 
Concluyendo que existen causas como la carencia de dinero específicos 
destinados a la participación ciudadana, personas capacitados y/o enfocados en 
ello dentro de los Gobiernos Regionales. 
 
Vásquez, Y. (2014). Planteó en su investigación Participación Ciudadana y 
Democracia Local. La Influencia del contexto Político y Social. Investigación 
comparada con Bogotá y Madrid con el fin de obtener el nivel académico de 
Doctor en América Latina Contemporánea por la Universidad de Alcalá, España; 
enfoco su objetivo general fue investigar las formas de participación que han 
habido como herramientas de participación no votante inventados por los 
gobernantes municipales de dos distritos como Bogotá y Madrid. Como también 
estudio las singularidades de la colisión de las variables del entorno en  el lienzo 
participativo y el cuadro político - institucional que han obtenido en su crecimiento. 
En la metodología utilizo mecanismos cualitativos y de estudio documentado. El 
método de obtención de datos fue combinar tácticas cualitativas, con entrevistas 
semiestructurada a personas estratégicas, la técnica de observación y el resumen 
de documentos. Llegando a la conclusión que las peticiones sociales han 
incrementado, la opresión por parte del pueblo y el incremento al  derecho a la 
participación ciudadana en temas estatales que tiene a modo de copia en el llano 
político de los dos países la instalación de procesos de gobiernos dictatoriales. 
 
1.2.2 Trabajos previos Nacionales. 
 
Fernández, A. (2018). Analizó en su trabajo llamado Participación Ciudadana y 
presupuesto participativo en la municipalidad distrital de San Juan de Miraflores, 
2017 con el fin de obtener por el nivel académico de Maestro en Gestión Pública 
por la Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Postgrado, Perú; donde identifico 
como su fin general definir la concordancia que hay entre la Participación 
Ciudadana y el presupuesto participativo. Utilizando el método hipotético 
deductivo, y como tipo de investigación utilizo la básica de nivel descriptivo 
correlacional por lo que adapto un diseño no experimental de corte transversal y 
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de enfoque cuantitativa. La Población de estudio fue establecida por 60 dirigentes 
de las asociaciones de la municipalidad distrital de San Juan de Miraflores, 2017. 
Determinando que hay pruebas claras para determinar que la participación 
ciudadana tiene influencia positiva y de mucha significancia en el presupuesto 
participativo. 
 
Limaco, D. (2017). Presentó la investigacion Nivel de Participación 
Ciudadana de los Pobladores del Distrito de San Martin de Porres-Lima, 2015 con 
el fin optar el nivel académico de magister en gestión pública por la universidad 
cesar vallejo, escuela de postgrado, Perú; Planteando el objetivo de especificar el 
grado de la Participación Ciudadana del pueblo en el distrito de San Martín de 
Porres-2015. Teniendo como tipo de investigación la forma pura o fundamental. El 
estudio pertenece a un análisis básico de nivel descriptivo y correlacional. Básico, 
porque está inclinado la investigación de nuevos entendimientos y nuevos lugares 
de análisis sin un fin útil característico y próximo; en otras palabras, entender 
nuevos estudios que tienen similitud a la variable participación ciudadana. 
Descriptiva, porque el fin es detallar la manifestación de la variable en el proceso 
de la investigación. Conllevando a investigar y determinar el testimonio recabado 
de la variable Participación Ciudadana de los ciudadanos del Distrito de San 
Martín de Porres-2015 y posteriormente así tener la capacidad de detallar el nivel 
de participación. Concluyendo que según los resultados del trabajo muestran que 
el 37.40% de los ciudadanos, presentan un grado de Moderada Participación 
ciudadana, el 32.80% muestra un grado bajo de participación ciudadana y un 
29.80% de los pobladores muestran que el grado de participación ciudadana es 
Alta. 
 
LLona, M. (2017). Desarrolló en su investigación Las Formas de 
Representación de la Sociedad Civil en los espacios de Participación Ciudadana: 
El Caso del Presupuesto Participativo en Villa el Salvador trabajo realizado con el 
fin de obtener el grado de Magister en Ciencia Política y Gobierno con Mención en 
Políticas Publicas y Gestión Pública por la Pontificia universidad Católica del Perú, 
escuela de posgrado, Perú; Planteando como objetivo general reforzar la 
conexión de Estado-Sociedad. Llegando a la conclusión según su estudio 
evidencia que inclusive de que hay mayor atribución presupuestal y mayor 
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permisividad en la integración del pueblo al sistema participativo, la cifra de 
personas concurrentes disminuye siempre en la mitad para el año 2007. Los 
motivos son simple existen evidencia que a los ciudadanos no les interesa porque 
las acciones que se toman no son de interés personal, cambiando el lugar de 
consulta donde la discrecionalidad que mantienen los trabajadores públicos es 
demasiada. Lo cual genera demasiado recelo de parte de los ciudadanos y 
sustrae validez y confiabilidad a la herramienta. Se da una circunferencia viciosa, 
donde la propuesta de la delegación a la ciudadanía queda en un segundo lugar y 
a su vez debilita la veracidad en el procedimiento. 
 
Veliz, F. (2017). Desarrolló en su investigación Participación Ciudadana y 
Presupuesto Participativo en la municipalidad distrital de Santiago de Surco 
durante el periodo 2016 trabajo presentado con el fin de optar el nivel de Maestro 
en Gestión Pública por la Universidad Cesar Vallejo, escuela de posgrado, Perú; 
Planteando el objetivo general de diagnosticar la existencia de dependencia entre 
la participación ciudadana y el presupuesto participativo. Se utilizó como 
metodología de investigación hipotético deductivo, ya que se pudo determinar la 
hipótesis y darle un diseño organizado con objetividad y que mide de forma 
correcta las variables de estudio. El modelo de estudio fue básico porque se pudo 
poner en claro el accionar y de la correlación que hay entre la participación 
ciudadana y el presupuesto participativo, dándose nuevos entendimientos para 
posteriores estudios, el modelo que utilizo fue no experimental transversal, la 
técnica se dio por intermedio de la encuesta. Y obtuvo como conclusión de que si 
hay relación entre la variable participación ciudadana y el presupuesto 
participativo en el distrito. 
 
Tito, A. (2017). Analizó en su trabajo Participación Comunitaria y la 
Seguridad Ciudadana en la Región Lima, 2012-2014 para obtener el nivel 
académico de doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos 
Estudios Nacionales Escuela de Postgrado, Perú; donde planteo como fin general 
establecer si existe relación entre las políticas de la participación comunitaria y la 
seguridad ciudadana. Estableció como tipo de investigación la no experimental ya 
que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables. (Hernández, 2014: 
152). También, es transversal ya que determina en qué estado está el objeto de 
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estudio en un tiempo, por ello es que los datos se recogen una vez entre los 
integrantes de la muestra (Páez, 2013:86). Llegando a concluir que la relación 
entre la participación comunitaria y la seguridad ciudadana es débil, inclusive con 
el programa y atención en el crecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana 
con el fin de llegar al objetivo planteado de forma constante. El procedimiento del 
premio por dar información de delincuentes requisitoriados ha brindado 
excelentes consecuencias en varios países. 
 
Moreno, A. (2016). Realizó en su análisis de Participación Ciudadana y 
Presupuesto Participativo en las Municipalidades Distritales de la Provincia de 
Huánuco, 2016 con el fin de obtener el nivel académico de doctor en gestión 
pública y gobernabilidad por la universidad cesar vallejo, escuela de postgrado, 
Perú; Planteo como objetivo general establecer el vínculo de la participación 
ciudadana y el presupuesto participativo. El estudio que utilizo fue conforme su fin 
básico, de categoría descriptiva correlacional, con un enfoque cuantitativo. El 
diseño que utilizo es el no experimental con corte transversal. La población fue 
conformada por los 50 funcionarios de 05 distritos; 8 de churubamba, 7 de santa 
maría del valle, 12 de chinchao, 10 de amarilis y 13 de yarumayo. La forma de 
recolección de datos fue encuesta, como herramienta utilizaron el cuestionario de 
escala de Likert de 16 ítems fue validado a través de juicios de expertos y 
determinaron su confiablidad con el alfa de cronbach. Llegando a la conclusión de 
que existe relación entre la participación ciudadana y presupuesto participativo.  
 
Bayona, A. (2016). Elaboró en su trabajo Participación Ciudadana y 
presupuesto participativo en las municipalidades distritales de la provincia de 
Huari Ancash, 2016 con el fin de obtener el nivel académico de Doctor en Gestión 
Pública y Gobernabilidad por la Universidad Cesar Vallejo, escuela de postgrado, 
Perú; Planteando como fin general definir el vínculo entre participación ciudadana 
y presupuesto participativo. Utilizo como tipo de estudio la de nivel descriptivo 
correlacional, con un enfoque cuantitativo. Concluyendo que si existe  relación 






Núñez, L. (2016). Elaboró en su trabajo de grado Participación Ciudadana y 
Democracia en la Gestión pública del sector educación. Un estudio de caso con el 
fin de optar el grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 
por la Universidad Cesar Vallejo, escuela de postgrado, Perú; Planteando como 
fin general definir el grado de la participación ciudadana y democracia en la 
gestión pública del grupo educación, análisis que fue ejecutado en el entorno de 
la demanda de mejores condiciones educativas y la participación del pueblo en 
las decisiones. Utilizo como tipo de investigación de índole cuantitativa, y análisis 
de sucesos, también se hizo a ciudadanos que tenían la información que 
necesitaba, expertos y empleados del aparato estatal e ilustres profesores, 
utilizándose la técnica de la entrevista a profundidad, y cuestionario no 
estructurado. Concluyendo que la participación ciudadana en nuestro país ha sido 
siempre ejercida por instituciones organizaciones, pero siempre con problemas de 
legitimidad, dado que sus representantes elegidos, en su mayoría, han sido por el 
mismo Estado, y también, son representantes de los sectores económicos que 
encubren en el poder. 
 
Aguilar, G. (2015). Elaboró con su investigación Diseño de una Estrategia 
de Participación Ciudadana en los Presupuestos Municipales de la Región La 
Libertad con el fin de optar el nivel académico de doctor en Administración por la 
Universidad Nacional de Trujillo, escuela de postgrado del programa de doctorado 
en administración, Perú; Planteando como objetivo general el plan de 
organización de participación ciudadana en los presupuestos locales. Utilizo como 
tipo de investigación la forma descriptiva, explicativa y analítica, en proporción a lo 
que se describió en la perspectiva del presupuesto participativo en el interior del 
procedimiento democrático, para luego manifestar los motivos personales por la 
que los pobladores no participan en este sistema, desde un tratamiento de enlace 
para el desarrollo. La misma se utilizó para determinar qué nivel de aprendizaje 
sobre el presupuesto participativo, las impresiones, escasez y anhelo, así como el 
grado de confianza en las herramientas que usan en la gestión municipal. 
Concluyendo que el procedimiento participativo esta expresada en cierta actividad 
de  democracia directa y representativa, y especialmente en la incorporación de 
jóvenes, mujeres, ciudadanos con discapacidad y organizaciones sociales que 
siempre han sido retirados y marginados por el Estado, especialmente los que 
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están en lugares rurales, lo que permite realizar un trabajo establecido 
conjuntamente con los ciudadanos en un lugar de absoluta albedrío democrático, 
donde priman y se tocan las problemáticas de corto, mediano y largo plazo del 
pueblo, donde la posible solución es tratada en el Plan de Desarrollo Concertado 
y la ejecución articulada del Presupuesto Participativo.  
 
Molina, E. (2015). Elaboró en su trabajo titulado Limitada participación 
ciudadana y coordinación de actores en la prevención del delito a nivel local: el 
caso de San Juan de Miraflores con el fin de obtener el nivel académico de 
Magister en Ciencia Política y Gobierno con mención en Gestión Pública y 
Políticas Publicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, escuela de 
postgrado, Perú; Planteando como objetivo general llegar a  tener objetivos de 
bien común. Utilizo el tipo de investigación la forma descriptiva, explicativa y 
analítica. Concluyendo que hay un perjuicio en utilizar la política en la lucha por la 
seguridad ciudadana de parte del gobierno municipal. Generando un doble 
esfuerzo y confundiendo al pueblo. El inicio de la lucha por que no exista la 
delincuencia que debería ser resuelta por los gobiernos, y que no busquen el 
beneficio político en la actualidad existe una desmotivación de los ciudadanos, 
que se genera la desconfianza hacia los gobernantes, por la pérdida de valores y 
principios éticos del pueblo. 
 
Niño de Guzmán, R. (2015). Elaboró en su investigación titulada 
Percepciones sobre participación política en los pobladores de la ciudad de Puno-
2015 con el fin de obtener el nivel académico de Magister en Administración con 
mención: Gerencia y Control de  Gobiernos Locales y Regionales por la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, escuela de postgrado, Perú; 
Planteando como fin general describir y determinar las apreciaciones de cómo, se 
relacionan algunas  maneras de participación política de los ciudadanos en la 
ciudad de Puno - 2015. Utilizando como tipo de investigación un método mixto de 
estudio, valiéndose de datos descriptivos en la investigación de la información, de 
información secundarias para elaborar el marco teórico, y realizar entrevistas al 
grupo de muestra conseguido como referencia en la ciudad de Puno. 
Concluyendo que se entiende que bajo las medidas de la democratización del 
sector rural, las instituciones o organizaciones sociales  son parte de construir 
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democracia desde abajo, rompiendo las formas de participación de los 
ciudadanos con las herramientas no clásicas que vienen de las experiencias 
locales, de insistencias propias. 
 
Márquez, V. (2014). Elaboró en su investigación titulada Vigilancia en salud 
como mecanismo de participación ciudadana, servicios de salud. Trujillo 2014 con 
el fin de obtener el nivel académico de Maestra en Gerencia Social y relaciones 
comunitarias por la Universidad Nacional de Trujillo, escuela de postgrado, 
sección de Post Grado en Ciencias Sociales, Perú; Planteando como fin identificar 
la aportación de la vigilancia en salud como herramienta de participación en las 
atenciones de salud. Utilizo como tipo de investigación Básica Descriptiva mixto 
cuantitativo-cualitativo. Concluyendo que el beneficio de tener una vigilancia en 
salud es una herramienta de participación en los trabajadores de salud, en Trujillo 
están en la adaptación de mecanismos de control social, participación en la 
administración pública, así también el entrenamiento del pueblo y la transparencia 
de una administración de calidad en la salud como ejemplo de un adecuada 
gestión con el fin de que el desarrollo de atención en salud sea de forma clara. 
 
1.3. Teorías relacionadas a la Participación Ciudadana 
Según Guillen, A. et al. (2014; 11). Donde indica que La Participación Ciudadana 
es “…definida como la intervención de las Instituciones organizadas en la esfera 
de los publico para resolver problemáticas de su comunidad. Mediante el 
mecanismo del Presupuesto Participativo, con el cual lograran tener una 
democracia, planificación concertada y por ultimo fiscalizar la rendición de cuentas 
de los proyectos de inversión pública ejecutados. Así mismo debe haber una 
vigilancia ciudadana, mediante el control ciudadano, verificando la voluntad 
política, para obtener una gobernanza más participativa en la gestión pública. 
Según Núñez, L. (2018). La Participación de la sociedad es 
“…comprendida como una evolución social deducido de la actuación intencionada 
de personas y conjunto de personas, en función de atraer muchos temas dentro 
del “entorno de cuestiones precisas de relaciones sociales y de poderío”; según 
Céspedes, solo se ha limitado en el entorno votante y no en la participación de las 




Según Alburqueque, M. (2018). La Participación ciudadana es “…un 
concepto de sociedad civil como grupo grande, variado, conocido, y autonomía 
democrática en toda la parte social…, en donde se incluye, a los empleados, 
negociantes, emprendedores, mujeres, campesinos, y muchos otros actores” 
(p.5). 
 
Según Malacalza, l. Reforma Política y Participación Ciudadana. 1 ed. 
Argentina, Fundación Sergio Karakachoff y Fundación Friedrich Ebert, 2014.45p. 
 
“….. La participación verdadera se da en el momento que la 
sección de un pueblo puede, mediante su accionar, alcanzar 
verdaderamente en la esencia de las determinaciones 
políticas. ….” 
Según Sol Arriaza, R. El Desafío de la Participación Ciudadana en el 
Estado Democrático de Derecho. 1 ed. Costa Rica, Agencia Sueca de 
Cooperación para la Investigación y de la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional, 2012.7p 
 
 “….La participación ciudadana no ha podido lograr hasta 
ahora un lugar y observación en la educación política del 
territorio. La diferencia social, está en base sobre todo en una 
difícil igualdad, generando discrepancias y también 
eliminándose mutuamente entre las instituciones de la 
sociedad frente al Estado….”  
 
De todas las teorías relacionada con la Participación Ciudadana he tomado 
la primera de Guillen, A. et al. (2014; 11). Donde indica que La Participación 
Ciudadana es “…definida como la intervención de las Instituciones organizadas 
en la esfera de los publico para resolver problemáticas de su comunidad. 
Mediante el mecanismo del Presupuesto Participativo, que lograran tener una 
democracia, planificación concertada y por ultimo fiscalizar la rendición de 
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cuentas de los proyectos de inversión pública ejecutados. Así mismo debe haber 
una vigilancia ciudadana, mediante el control ciudadano, verificando la voluntad 
política, para obtener una gobernanza más participativa en la gestión pública. En 
ese sentido considero que esta teoría está más acorde a lo que busco en mi 
presente investigación que es Describir cómo es la participación ciudadana en la 
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública del distrito de San Martin de 
Porres, 2018. 
 
Dimension 1: Intervención de Instituciones Organizadas. 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “La intervención de Instituciones 
Organizadas se suele entender como una acción organizada de un conjunto de 
individuos para resolver problemáticas de su comunidad no resueltas, quienes 
buscan el Desarrollo social y Desarrollo Econimico en donde participan por lo 
menos tres actores claves de intervención: el Estado definiendo políticas sociales, 
algunas formas organizadas de la sociedad civil - como las ONG - a través de 
acciones públicas sociopolíticas, y el mundo académico con la construcción de 
discursos y teorías que de alguna manera orientan las prácticas de intervención 
social” (p.11) 
 
Indicador 1: Resolver Problemáticas de la comunidad 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “Resolver Problemáticas de la 
comunidad se dan en circunstancias que no permiten el crecimiento un 
determinado lugar. Por pactar temas públicos, el gobierno tendrá el compromiso y 
el deber de resolver las problemáticas mediante las acciones de las entidades 
públicas conjuntamente con las Instituciones organizadas. Estas, instituciones, 
pueden laborar para la satisfacción de los asuntos sociales. Actualmente hay 
varias instituciones no gubernamentales que poseen como fin el luchar por las 







Indicador 2: Desarrollo Social 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “….el desarrollo social puede 
controlar las inequidades sociales sean vigiladas por el gobierno y las 
instituciones organizadas de tal forma que la organización social de un gobierno 
no sea un obstáculo para la entrada del pueblo a los servicios sociales básicos….” 
(p.25) 
 
Indicador 3: Desarrollo Económico 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “….que además de  la presencia en 
el  grado de realización, la figura estructural como la educación de la 
ciudadanía, señales de muerte, esperanza de vida, etc. Podemos encontrar el 
concepto de desarrollo también las ideas más intangibles  como la libertad 
política, la seguridad social, etc.” (p.48) 
 
Dimension 2: Presupuesto Participativo. 
Según Guillen, A. et al. (2014). “…es una forma de gobierno público donde existe 
Democracia y Planificación Concertada que intenta romper con la tradición 
autoritaria y patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación 
de la población en diferentes fases de la preparación e implementación, con un 
énfasis especial en las prioridades para la distribución de los recursos de 
inversión y posterior rendición de cuentas a los ciudadanos.” (p.25) 
 
Indicador 1: Democracia 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “……es la forma como una 
institución social puede tener libertad, consideración y unión de los ciudadanos 
para estructurarse de una forma en que todos los ciudadanos puedan participar y 
den sus opiniones para mejorar su sociedad con el fin de un bien común en un 







Indicador 2: Planificación Concertada 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “…..es un herramienta de proyecto 
estratégico que se hace de forma participativa y establece una forma de acción de 
las instituciones del gobierno y un cuadro orientado a la acción del grupo privado. 
El proyecto se pone a llamar sacrificios y en dirigir recursos, de forma individual e 
institucional para llegar a una percepción en común de crecimiento edificada en 
base a acuerdos de todos los agentes y ciudadanos de un lugar definido.” (p.13) 
 
Indicador 3: Rendición de Cuentas 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “….es la claridad, considerado como 
algo necesario, pero no es suficiente, para que las autoridades sean controlados 
por las acciones tomadas con nuestros recursos, es decir, que la obligacion 
pública les pueda ser asignada.” (p.36) 
 
Dimension 3: Vigilancia Ciudadana. 
Según Guillen, A. et al. (2014). “Es la capacidad y el derecho que tenemos de 
tener un control ciudadano en las decisiones de las instituciones y funcionarios 
públicos que afectan la vida de la comunidad mediante una Gobernanza 
Participativa. Es también, un mecanismo de control para evitar la corrupción que 
se traduce en un conjunto de acciones que lleva a cabo la población para velar 
por el cumplimiento de sus deberes y derechos. La base de la vigilancia está en la 
participación consciente de la población y en el desarrollo de sus capacidades 
organizativas para estos fines. Hay normas y leyes que establecen mecanismos 
de participación ciudadana para que la población tenga acceso a mirar y fiscalizar 
la gestión pública. La fiscalización de los bienes y servicios públicos es una forma 
de defender los derechos ciudadanos ante el poder que ejerce el Estado en la 







Indicador 1: Control Ciudadano 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “….es cuando se ejecuta el control 
social a la calidad de los servicios públicos….” (p.10) 
 
Indicador 2: Voluntad Política 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “….es la suma de intereses que 
tiene un pueblo en común; la voluntad general. Además, la distingue de la 
voluntad particular, que son los intereses que podemos tener tú o yo, o intereses 
particulares de una determinada facción política, la cual por ningún motivo debe 
representar la voluntad de un gobierno.” (p.17) 
 
Indicador 3: Gobernanza Participativa 
Según Guillen, A. et al. (2014). Sostiene que “….surgió por la necesidad de 
nuevas herramientas de tomar decisiones en conjunto con la ciudadanía a nivel 
local, regional, y central fortaleciendo los lazos sociales y políticos, para llegar a 
tener vínculos sostenibles entre la ciudadanía, las instituciones públicas y 
privadas para el control de las mismas.” (p.2) 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo es la participación ciudadana en la ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública de la municipalidad de San Martín de Porres, 2018? 
 
Problemas específicos  
¿Cómo es la participación ciudadana en la ejecución de la Intervención  de 
instituciones Organizadas de la municipalidad de San Martín de Porres, 2018? 
 
 
¿Cómo es la participación ciudadana en la ejecución del Presupuesto 




¿Cómo es la participación ciudadana en la ejecución de la vigilancia ciudadana 
de la municipalidad de San Martín de Porres, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica. 
El presente análisis del trabajo se realiza mediante la justificación teorica de  
Guillen, A. et al. (2014). Donde indica que La Participación Ciudadana es 
“…definida como la intervención de las Instituciones organizadas en la esfera de 
los público para resolver problemáticas de su comunidad. Mediante el mecanismo 
del Presupuesto Participativo, que lograran tener una democracia, planificación 
concertada y por ultimo fiscalizar la rendición de cuentas de los proyectos de 
inversión pública ejecutados. Así mismo debe haber una vigilancia ciudadana, 
mediante el control ciudadano, verificando la voluntad política, para obtener una 
gobernanza más participativa en la gestión pública”. En ese sentido considero que 
esta teoría justifica mi estudio. 
 
1.5.2 Justificación Práctica. 
Mediante el análisis se posibilitara describir el obstáculo que ha venido dándose y 
que trajo como consecuencia la baja participación ciudadana en los proyectos de 
inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, así mismo los 
ciudadanos podrán hacer seguimiento del derecho de la participación en los 
lugares en los que pueden hacer uso de este derecho y los compromisos del 
Estado y las empresas privadas mientras estén en ejecución los proyectos de 
Inversión Pública de la municipalidad de San Martin de Porres mejorando la 
participación ciudadana. 
 
1.5.3 Justificación metodológica. 
En este análisis se  busca mejorar las forma para obtener una mejor  esperanza 
en la ciudadanía que permita su masiva participación en proyectos de inversión 
pública, considerando así datos que nos permitan conocer como es la 
participación ciudadana en la ejecución de los proyectos de Inversión Pública de 
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la municipalidad, estudiando así más a profundidad a la ciudadanía de San Martin 




Describir cómo es la participación ciudadana en la ejecución de los Proyectos de 
Inversión Pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018. 
 
Objetivos específicos 
Describir como es la participación ciudadana en la ejecución de la Intervención 
de Instituciones Organizadas de la municipalidad de San Martín de Porres, 
2018. 
 
Describir como es la participación ciudadana en la ejecución del Presupuesto 
participativo de la municipalidad de San Martín de Porres, 2018. 
 
Describir como es la participación ciudadana en la ejecución de la Vigilancia 


































































2.1 Diseño de investigación 
Tipo y método de Investigación 
Es de tipo Basica ya que se busca una nueva información sin la manipulación de la 
varible ya establecida.  Metodo Descriptivo, ya que se origino el presente estudio a fin 
de describir, elaborar o formular un problema. Según Cerda (1998), “tradicionalmente 
se define la palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar a 
personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se deben describir aquellos aspectos más 
característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o 




Es descriptivo ya que se persigue puntualizar características de un grupo de personas 
que amerite un análisis por ello se muestra a los ciudadanos de manera censal, 
donde se describirá de forma independiente por ser una sola variable de estudio.  
 
Diseño de investigación  
Es No Experimental; Porque no se manipulo la presente variable. Por ello se refiere a 
solamente observar las situaciones, fenómenos tal como pasan en la realidad para 
ser materia de análisis. Es Transversal; Porque en el estudio se recolecta datos en un 
determinado tiempo, cuyo propósito es describir la variable de Participación 
Ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión pública. 
 
Enfoque  
Es Cuantitativo, ya que alberga un conjunto de procesos secuenciales y probatorios 
que se utiliza para realizar la investigación las cuales no se pueden saltear sino se 




2.2  Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variable Participación Ciudadana. 
 
Definición conceptual de la variable Participación Ciudadana. 
Según Guillen, A. et al. (2014). La Participación Ciudadana es “…definida como la 
intervención de las Instituciones organizadas en la esfera de los publico para resolver 
problemáticas de su comunidad. Mediante el mecanismo del Presupuesto 
Participativo, con el cual lograran tener una democracia, planificación concertada y por 
ultimo fiscalizar la rendición de cuentas de los proyectos de inversión pública 
ejecutados. Así mismo debe haber una vigilancia ciudadana, mediante el control 
ciudadano, verificando la voluntad política, para obtener una gobernanza más 
participativa en la gestión pública.” (p.11). 
Definición operacional de la variable Participación Ciudadana. 
La participación ciudadana se puede definir de manera amplia como el derecho de 
grupos y personas a incidir en el espacio público tanto estatal como no-estatal y es un 
ingrediente fundamental para la innovación y el fortalecimiento democrático y la 
construcción de gobernanza. 
 
2.2.2 Operacionalización de las variables: 
 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable Participación Ciudadana. 



















1 al 4 
 
 
5 al 8 
 
 





3=Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
4=De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo  
 
Baja: 36 - 84 
Moderada: 85 - 132 













13 al 16 
 
17 al 20 
 









25 al 28 
 
29 al 32 
 
33 al 36 
   
 
2.3  Población, muestra 
 
2.3.1  Población Censal. 
 
La población estuvo conformada por 100 Instituciones Organizadas de la 
municipalidad de San Martín de Porres. Presidentes de las Instituciones 
Organizadas. 
 
2.3.2 Muestra Censal.  
 
La muestra estuvo conformada por 100 Instituciones Organizadas de la municipalidad 
de San Martín de Porres. Presidentes de las Instituciones Organizadas. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Criterios de Inclusión y Exclusión. 
 
De las Instituciones de diferente índole que tiene la Municipalidad de San Martin de 
Porres se excluyeron el vaso de leche, los comedores populares, quedándome solo 
para la presente investigacion con los Asentamientos humanos, Comités de Gestión 
de Obras, Juntas Vecinales, Programas de Vivienda, Asociaciones entre otros (100 








Instituciones Organizadas del Distrito. 
Instituciones Organizadas del distrito de San Martin de Porres 
nº Organizaciónes 
1 aa hh cerro candela 
2 asentamiento humano nueva jerusalen del paraiso 
3 asentamiento humano pan de azucar 
4 asentamiento humano villa isolina 
5 asoc de mototaxistas virgen de las mercedes 
6 asoc de prop de viv paraiso ii y iii chuquitanta 
7 asoc de propietarios urb la planicie de sta rosa 
8 asoc mototaxista virgen de las mercedes 
9 asoc prop urb sr de los milagros de chuquitanta 
10 asoc recicladores aa hh los olivos de pro sector c 
11 asociacion de docentes y residentes atlanta 
12 asociacion de mercado maria de los angeles 
13 asociacion de mercado modelo de san diego 
14 asociacion de mercado señor de los milagros 
15 asociacion de pobladores vista alegre    
16 asociacion de propietarios de la urb san diego  
17 asociacion de propietarios de vivienda el rosal de san diego chuquitanta smp 
18 asociacion de propietarios de vivienda la palma i chuquitanta smp 
19 asociacion de propietarios de vivienda las palmas segunda etapa ex fdo chuquitanta 
20 asociacion de propietarios de vivienda los nogales de san diego iii etapa smp 
21 asociacion de propietarios de vivienda los nogales i y ii etapa 
22 asociacion de propietarios de vivienda paraiso dorado i chuquitanta smp 
23 asociacion de propietarios de vivienda paraiso dorado ii y iii etapa chuquitanta smp 
24 asociacion de propietarios de vivienda residencial los nogales 
25 asociacion de propietarios de vivienda residencial real madrid iii smp 
26 asociacion de propietarios de vivienda villa horizonte de san diego 
27 asociacion de propietarios de vivienda virgen de cocharcas i ex fundo chuquitanta smp 
28 asociacion de propietarios del programa de vivienda residencial los girasoles 
29 asociacion de propietarios del programa de vivienda vista hermosa i y ii etapa smp 
30 asociacion de propietarios el rosal ii 
31 asociacion de propietarios residencial chuquitanta 
32 asociacion de propietarios señor de la soledad ii etapa chuquitanta 
33 asociacion de retirados de la pnp base urb san diego 
34 asociacion de vivienda chicmabamba i etapa 
35 asociacion de vivienda las flores de santa rosa 
36 asociacion de vivienda las gardenias de la pradera 
37 asociacion de vivienda las lomas de chillon 
38 asociacion de vivienda los chasquis iv etapa 
39 asociacion de vivienda los lirios  
40 asociacion de vivienda los olivos de santa rosa 
41 asociacion de vivienda los portales de naranjal 
42 asociacion de vivienda los robles  
43 asociacion de vivienda rinconada de pro 
44 asociacion de vivienda santa apolonia 
45 asociacion de vivienda santa maria del valle 
46 asociacion de vivienda señor de la soledad i etapa 
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47 asociacion de vivienda sta cruz de san diego 
48 asociacion de vivienda valle azul i 
49 asociacion de vivienda venecia 
50 asociacion de vivienda villa juanita san martin de porres 
51 asociacion de vivienda villa victoria 
52 asociacion de vivienda virgen del carmen 
53 asociacion de vivienda virgen del rosario 
54 asociacion de vvienda rinconada de pro 
55 asociacion frente de desocupados de const civil ex hda chuquitanta y aledaño 
56 asociacion policial el hogar propio 
57 asociacion pro vivienda villa isolina 
58 asociacion rural virgen de la merced chuquitanta 
59 c o los olivos de pro sector c 
60 c o puesta en valor huaca el paraiso de chuquitanta 
61 c. o limp arb av canta callao mz v,z,s 
62 
comisicion unific pro serv basicos de agua potable y alcantarillado de esq 253 ex 
chuquitanta smp 
63 
comité de electrificaciones del programa de vivienda las brisas de naranjal ex fdo 
chuquitanta 
64 comité de electrificaciones del programa de viviendas las brisas de chuquitanta 
65 comité de gestion de obras av sta ana cdra 9 san diego 
66 comité de gestion de obras de la zona san diego 
67 
comité de gestion de obras defensa ribereña del rio chillon mz t,v,v1,u,u1,u2 urb san 
diego smp 
68 comité de gestion de obras del programa de vivienda san miguel arcangel 
69 comité de gestion de obras para el mejoramiento del riesgo del canal chuquitanta 
70 comité de gestion de obras veredas y/o servicios chuquitanta smp 
71 comité de gestion de obras y servicios de la zona san diego 
72 comité de gestion de obras y servicios del sector 24c chuquitanta 
73 comité de medio ambiente aa hh los olivos de pro sector 
74 comité de obras asociacion de propietarios 7mo sector de pro 
75 comité de obras av santa ana cdra 9 san diego 
76 
comité de obras de defensa ribereña del rio chillon mz m,m1,m2,o,p de la urb san diego 
smp 
77 comité de obras de defensa ribereña del rio chillon mz r2,r3 y t de la urb san diego smp 
78 comité de obras mejoramiento rio chillon san diego 
79 comité de obras puesta en valor de la huaca el paraiso de chuquitanta 
80 comité vecinal  seguridad virgen de chapi, sta sofia mz s4 y virgen de chapi mz b1  
81 comité vecinal calle 12 de san lazaro san diego 
82 comité vecinal de seguridad virgen de chapi sta sofia mz 34 
83 cooperativa de vivienda monterrey 
84 cooperativa vipol san diego 
85 cte de gest de obras sector 24 c chuquitanta 
86 grupo vecinal mz m2 urbanizacion san diego 
87 institucion educativa 2026 san diego 
88 institucion educativa nuestra señora de guadalupe 
89 institucion educativa pnp santa rosa de lima 
90 jta vec santa rosa de lima san diego 
91 junta vecinal av santisima cruz de san diego 
92 junta vecinal de seguridad san diego vii sector 
93 junta vecinal santa ana cdra 8 san diego 
94 junta vecinal santa rosa de lima mz s f y f1 de la urb san diego smp 
95 junta vecinal santisima cruz de san diego 
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96 junta vecinal seguridad ciudadana san diego vii sector 
97 junta vecinal sta ana cdra 8 san diego ii 
98 junta vecinal sta rosa de lima 
99 programa de vivienda cabo azul 




En la presente investigación se ha empleado la técnica de Encuesta, la misma que ha 
sido elaborado en base a las Dimensiones e  indicadores, la cual se aplicó a los 
ciudadanos del distrito de San Martin de Porres. 
 
Según Bernal, C. (2010). “La encuesta es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el 
sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o 





El instrumento para la recolección de datos que se ha utilizado ha sido el 
cuestionario. Se utilizó preguntas directas, formulando los objetivos de la presente 
investigación. El entrevistado responde a las preguntas que son leídas por el 
investigador quien anotara  las respuestas. 
Al concluir la recolección de datos, se procederá a la tabulación y elaboración de las 
tablas estadísticas y su respectivo análisis con el apoyo del programa  estadístico 
SPSS.V.21.0.  
 
Según Bernal, C. (2010). “El cuestionario es un conjunto de preguntas 
diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los 
objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 
información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 
investigación. En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto a una o más variables que van a medirse. El cuestionario permite 
estandarizar y uniformar el proceso de recopilación de datos. Un diseño inadecuado 
recoge información incompleta, datos imprecisos y, por supuesto,  genera 




Ficha técnica del instrumento para medir la Variable Participación Ciudadana 
________________________________________________________ 
Nombre del instrumento: Cuestionario           
Autor(a):   Pahola Cyndi Salas La Torre 
Adaptado por:    Pahola Cyndi Salas La Torre                                    
Lugar: Distrito de San Martin de Porres                                          
Fecha de aplicación:   Enero del 2019                 
Objetivo:   Corroborar que el cuestionario posea los criterios de confiabilidad y de 
validez.                                   
_______________________________________________________________ 
 Nota: Se Formuló 100 encuestas 
Validez del instrumento. 
El instrumento es valido si mide realmente la variable que pretende medir.Según 
Bernal, C. (2010). “Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo 
cual está destinado. O, como afirman Anastasi y Urbina (1988). La validez “tiene que 
ver con lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace” (p. 113). La validez indica el 





Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Variable Participación 
Ciudadana. 




      
  
Grado académico Nombre y Apellidos Dictamen 
  
  Dr. Edwin Alberto Martínez López Aplicable    
  Dr. 
Arturo Melgar Begazo Aplicable   
  Dr. Chantal Jara Aguirre Aplicable   
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Confiabilidad del instrumento. 
Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes.Según Bernal, C. (2010). “La confiabilidad de un cuestionario se refiere a 
la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. O como afirman 
McDaniel y Gates (1992). “Es la capacidad del mismo instrumento para producir 
resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan 
parecidas como sea posible” (p. 302). Es decir, el instrumento arroja medidas 
congruentes de una medición a las siguientes. De acuerdo con los mencionados 
autores, la pregunta clave para determinar la confiabilidad de un instrumento de 
medición es: ¿si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo 
instrumento de medición, se obtienen los mismos resultados u otros muy similares? Si 
la respuesta es afirmativa, se dice que el instrumento es confiable.” (p.247)  
Se empleó una Prueba piloto con características similares a la población y 
muestra censal del distrito, entrevistando a 20 Instituciones organizadas del distrito de 
Ate para determinar la confiabilidad. Se escogió el estadístico de fiabilidad, teniendo 




Estadísticos de fiabilidad 
  Alfa de 
Cronbach 










Niveles de confiabilidad 
Tomado de Ruiz, C. (2002) 
 
La encuesta fue validada por tres expertos, asesores del curso; validable 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach.La encuesta se elaboró en base de 36  
preguntas bajo la escala de Likert. Se aplicó una encuesta a 100 Instituciones 
Organizadas (Presidentes de las instituciones).Se realizó el análisis de Alfa de 
Cronbach se obtuvo mediante  las 36 preguntas obteniendo un valor de 0,86 la cual 
equivale al 86% de confiabilidad, colocándose dentro de un nivel fuerte de 
confiabilidad según rango.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de datos significa como van a ser tratados los datos recolectados en sus 
diferentes etapas. Para ello se emplea la estadística como una herramienta. “Esta 
fase se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la recolección de 
los datos. Se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las 
interrogantes de la investigación” (Hevia, 2001, p. 46). 
Estadística descriptiva  











De -1 a 0  
De 0.01 a 0.49  
De 0.50 a 0.75  
De 0.76 a 0.89  
De 0.90 a 1.00  
 
 
No es confiable  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  





2.6 Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de investigación 
y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos datos están 
cimentados en el instrumento aplicado. La investigación contó con la autorización 
correspondiente (Alcalde de la institución).  Asimismo, se mantuvo: el anonimato de 


















































































3.1 Descripción de Resultados 
 
Tabla 6.  
Distribución de resultados, sobre la percepción de Participacion Ciudadana. 
 
Participacion Ciudadana (agrupado) 





moderada 3 3,0 3,0 3,0 
alta 97 97,0 97,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Interpretacion 
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una 
percepción alta (97%) y (3%) moderada, respecto a la importancia que tiene la 
participación ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la 








Tabla 7.  
Distribución de resultados, sobre la percepción de Intervencion de Instituciones 
Organizadas. 
 
Intervencion de Instituciones Organizadas (agrupado) 





moderada 2 2,0 2,0 2,0 
alta 98 98,0 98,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Interpretacion 
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una 
percepción alta (98%) y (2%) moderada, respecto a la importancia que tiene la 
intervención de instituciones organizadas en la ejecución de los proyectos de 









Distribución de resultados, sobre la percepción del Presupuesto Participativo. 
 
 
Presupuesto Participativo (agrupado) 





moderada 3 3,0 3,0 3,0 
alta 97 97,0 97,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Interpretacion 
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una 
percepción alta (97%) y (3%) moderada, respecto a la importancia que tiene el 
presupuesto participativo en la ejecución de los proyectos de inversión pública de 









Tabla 9.  
Distribución de resultados, sobre la percepción de la Vigilancia Ciudadana. 
 
Vigilancia Ciudadana (agrupado) 





moderada 4 4,0 4,0 4,0 
alta 96 96,0 96,0 100,0 




De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una 
percepción alta (96%) y (4%) moderada, respecto a la importancia que tiene la 
vigilancia ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la 
































































En el desarrollo del presente trabajo de investigación segun los resultados 
obtenidos se ha podido evidenciar la importancia que tiene la participacion 
ciudadana en la ejecucion de mejores proyectos de inversion publica en 
beneficio de la ciudadania. 
 
La variable participación ciudadana de acuerdo a los resultados obtenidos 
se muestra que los ciudadanos tienen una percepción alta (97%) y (3%) 
moderada, respecto a la importancia que tiene la Participación Ciudadana en la 
ejecución de los proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin 
de Porres, 2018.Pinochet, O. (2017). En su trabajo de investigación Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública Local: El caso de la comuna de Pudahuel. 
Concluyo que, La participación ciudadana se ha vuelto un factor determinante 
para las administraciones públicas de los países, donde el éxito de las diversas 
políticas públicas depende -en cierta medida- de la inclusión de la ciudadanía en 
la gestión gubernamental. Específicamente, se vuelve crucial que la participación 
ciudadana comience fomentándose a nivel local, puesto que es en esta área 
donde se da una relación más directa entre la comunidad y el Estado, existe 
mayor control social y hay mayor evidencia de los impactos de la gestión pública. 
Por su parte García, P. (2016). Planteo en su investigación La Participación 
ciudadana y sus límites: Una aproximación a través de grupos de discusión y 
casos comparados. Concluyo que es importante buscar una sociedad 
participativa, rescatando la participación directa del ciudadano ordinario en las 
instituciones estatales como medio de fortalecer el control sobre la propia vida y el 
entorno, como escuela de educación, y como palanca para la redistribución del 
poder y los recursos en sociedades desiguales.  
 
La dimensión Intervención de Instituciones Organizaciones de acuerdo a 
los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una percepción 
alta (98%) y (2%) moderada, respecto a la importancia que tiene la intervención 
de instituciones organizadas en la ejecución de los proyectos de inversión pública 
de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018. Ramírez, J. (2015). Realizo en 
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su investigación Modelos de Participación Ciudadana. Una Propuesta Integradora. 
Llegando a concluir que las causas individuales que motivan al ciudadano a 
intervenir son y están clasificadas a su vez en: a) tesis mental, y b) tesis de 
estímulos generales. La principal idea de la tesis mental es que la participación 
consiste mucho del paso que tenga el ciudadano a la información acerca del 
sistema político. Sin embargo, para la tesis de estímulos la persona participará si 
tiene varios tipos de estímulos para ingresar en el mundo político tales como 
estímulos sociales y significativos como la tesis de la Justicia y la igualdad social. 
Por su parte Grau, O. (2014). Planteo en su investigación La Influencia de la 
Participación Ciudadana en las Políticas Públicas: El Caso de la Política 
Habitacional Chilena entre los años 2000 y 2009. Concluyendo que la 
asociatividad podría trazar la base social necesitada para el adecuado trabajo de 
los organismos económicos y políticos. En ese sentido se dice de capital social 
para resumir el grado de asociatividad, de esperanza social, reciprocidad y deber 
cívico concreto y que la pobreza tiene que ver con la falta de redes sociales, en 
tanto por otro lado se comprende que esta asociatividad presupone que no sólo 
faculta las virtudes de los ciudadanos involucrados, sino que adicionalmente 
puede desempeñar tareas de organización antes concretadas por el Estado, 
indicando así la transcendencia de la consolidación de la sociedad civil desde un 
enfoque de desarrollo. Asi mismo Núñez, L. (2016). Elaboro en su investigación 
titulada Participación Ciudadana y Democracia en la Gestión pública del sector 
educación. Un estudio de caso. Concluyendo que la participación ciudadana en el 
país ha sido ejercida fundamentalmente por organismos legalmente constituidos, 
pero en muchos casos con problemas de legitimidad, porque, sus representantes 
elegidos, en la mayoría de los casos, ha sido por el mismo Estado, y donde este, 
es representante de los sectores económicos que los encubran en el poder. 
  
 
La dimensión Presupuesto Participativo de acuerdo a los resultados 
obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una percepción alta (97%) y (3%) 
moderada, respecto a la importancia que tiene el presupuesto participativo en la 
ejecución de los proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin 
de Porres, 2018. Campos, A. (2014). Desarrollo en su investigación llamada 
Participación Ciudadana y Administración Local. Concluyo que el presupuesto 
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participativo es una pieza clave en la participación ciudadana, que es un 
importante impulso de la participación ciudadana en temas de gestión pública. 
Donde el mecanismo de participación ciudadana es de destacada relevancia, 
amparando las políticas públicas y la atribución de los ciudadanos en participar de 
los  presupuestos participativos a favor del bien común o de su ciudadanía, dado 
que a través de el mismo se llega a inspeccionar la gestión pública desde un perfil 
más adecuado, decidiendo en varias oportunidades el pueblo a través de su 
participación donde quieren que se destinen los recursos públicos. Por su parte 
Velásquez, R. (2014). Planteo en su investigación La Democracia en América 
Latina: Problemas y desafíos hacia la instauración de la democracia constitucional 
e inclusiva. Concluyendo que La democracia en nuestro continente ha tenido 
algunos avances y también retrocesos, tal es así, que hoy se ha acentuado el 
debate respecto a las virtudes y dificultades de la democracia, incluso sobre la 
vigencia de la misma, claro está, partiendo del reconocimiento que ha tenido un 
avance significativo. Sin embargo, también se evidencia, que en los países de la 
región, existe en la actualidad un relativo estancamiento en el desarrollo de la 
democracia y una preocupación para superar esta situación. Asi mismo 
Fernández, A. (2018). Analizo en su investigación Participación Ciudadana y 
presupuesto participativo en la municipalidad distrital de San Juan de Miraflores, 
2017. Llegando a la conclusión que existen evidencias suficientes para afirmar 
que la participación ciudadana tiene relación positiva y significativa con el 
presupuesto participativo en la municipalidad de San Juan de Miraflores, 2017. En 
esa misma línea LLona, M. (2017). Desarrollo en su investigación Las Formas de 
Representación de la Sociedad Civil en los espacios de Participación Ciudadana: 
El Caso del Presupuesto Participativo en Villa el Salvador. Llegando a la 
conclusión según su estudio evidencia que inclusive de que existe una mayor 
atribución presupuestal y una mayor permisividad para la integración de la 
ciudadanía al sistema participativo, el número de personas participantes decae 
casi a la mitad desde el 2007. Uno de los elementos que explica el menor interés 
por este mecanismo es que las decisiones que se toman no son de interés 
personal, convirtiéndose en lugares de consulta donde la discrecionalidad que 
mantienen los servidores públicos municipales es demasiado alta. Esto genera 
demasiado recelo por parte de los ciudadanos participantes y le sustrae validez y 





La dimensión Vigilancia Ciudadana de acuerdo a los resultados obtenidos 
se muestra que los ciudadanos tienen una percepción alta (96%) y (4%) 
moderada, respecto a la importancia que tiene la vigilancia ciudadana en la 
ejecución de los proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin 
de Porres, 2018. Márquez, V. (2014). Elaboro en su investigación titulada 
Vigilancia en salud como mecanismo de participación ciudadana, servicios de 
salud. Trujillo 2014. Concluyendo que el aporte de la vigilancia en salud como 
mecanismo de participación en los servicios de salud del primer nivel y tercer nivel 
de atención, en Trujillo radica en la implementación de lineamientos de control 
social, participación en la gestión pública, así como el ejercicio de la ciudadanía y 
la transparencia de la gestión de calidad en salud como practica de buen gobierno 
para que los procesos de atención en salud sean expresados de manera 
transparente. Por su parte Aguilar, G. (2015). Elaboro en su investigación titulada 
Diseño de una Estrategia de Participación Ciudadana en los Presupuestos 
Municipales de la Región La Libertad. Concluyendo que el procedimiento 
participativo esta expresada en cierta actividad de las democracias directa y 
representativa, y especialmente en la incorporación de los jóvenes, mujeres, 
gente con discapacidad y grupos sociales que siempre han sido retirados y 
marginados por el Estado, especialmente los que están en lugares rurales, lo que 
permite realizar un trabajo establecido conjuntamente con los vecinos en un lugar 
de absoluta libertad democrática, donde priman y se tocan los problemas de 
corto, mediano y largo plazo de la ciudadanía, donde la posible solución es 
tratada en el Plan de Desarrollo Concertado y su ejecución articulada en el 










































Primera:  De acuerdo al Objetivo general se concluye que los ciudadanos tienen 
una percepción alta y moderada, respecto a la importancia que tiene la 
participación ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión 
pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018. Sin 
embargo consideran que la población debe tener mayor iniciativa en 
temas de índole público. 
 
Segunda: De acuerdo al Objetivo Especifico 1 se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y moderada, respecto a la importancia que 
tiene la intervención de instituciones organizadas en la ejecución de los 
proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin de 
Porres, 2018.Sin embargo consideran que las instituciones deben estar 
organizadas para una mejor ejecución de los proyectos de inversion 
pública. 
 
Tercera:   De acuerdo al Objetivo Especifico 2 se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y  moderada, respecto a la importancia que 
tiene el presupuesto participativo en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018. 
Sin embargo consideran que la rendición de cuentas debería ser de 
manera transparente. 
 
Cuarta:   De acuerdo al Objetivo Especifico 3 se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y moderada, respecto a la importancia que 
tiene la vigilancia ciudadana en la ejecución de los proyectos de 
inversión. Sin embargo consideran que todos los pobladores estén 




























































Primera: Buscar mecanismos de concertación entre Estado y Sociedad 
democratizando así la participación ciudadana en la municipalidad de 
San Martin de Porres para obtener actores que construyen instituciones 
e instituciones que promueven actores mediante capacitaciones y 
talleres sobre Gestion Publica. 
 
Segunda: Construir líderes jóvenes y organizaciones que busquen el sentido de 
la participación ciudadana en la municipalidad de San Martin de Porres, 
mediante capacitaciones de proyectos de inversión pública y talleres de 
manera continúa. 
 
Tercera: Promover mayor participación de la mujer en gestión municipal, en 
desarrollo económico y desarrollo social para construir equipos 
especialistas en temas de Gestion Publica y proyectos políticos 
mediante las organizaciones sociales, permitiendo tener una rendicion 
de cuentas más transparente. 
 
Cuarta:    Promover la mejorar en la cobertura y calidad del proceso participativo 
en la descentralización para obtener un derecho fundamental a la 
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Anexo 1. Articulo Cientifico  
 
La Participación Ciudadana en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 
2018. 
Pahola Cyndi Salas La Torre 




La presente investigación titulada: La Participación Ciudadana en la ejecución 
de los Proyectos de Inversión Pública de la municipalidad de San Martin de 
Porres, 2018, tuvo como objetivo general Describir cómo es la participación 
ciudadana en la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de la 
municipalidad de San Martin de Porres, 2018. 
 
El método empleado fue cuantitativo, el tipo de investigación fue básica 
de nivel descriptivo, de diseño no experimental: transversal. La población 
censal estuvo conformada por 100 Instituciones Organizadas del Distrito de 
San Martin de Porres. La técnica empleada para recolectar información fue 
encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario que 
estuvo debidamente validado a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach).   
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Que la participación 
ciudadana es alta en la ejecución de los proyectos de inversión pública. Y los 
ciudadanos consideran que la población debe tener una mayor participación en 
temas de índole público. Que la participación ciudadana es alta en la ejecución 
de la Intervención de Instituciones Organizadas. Y los ciudadanos consideran 
que las instituciones deben estar organizadas para una mejor ejecución de los 
proyectos de inversion pública. Que la participación ciudadana alta en la 
ejecución del Presupuesto. Y los ciudadanos consideran que la rendición de 
cuentas debería ser de manera transparente. Que la participación ciudadana es 
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importante en la ejecución de la Vigilancia. Y los ciudadanos consideran que 
todos los pobladores estén inmiscuidos en temas de gestión pública. 
 
Palabas claves: Participación Ciudadana, Proyectos de Inversión Pública, 





The present investigation entitled: Citizen Participation in the execution of 
Public Investment Projects of the municipality of San Martin de Porres, 2018, 
had as a general objective Describe how citizen participation is in the execution 
of the Public Investment Projects of the municipality of San Martin de Porres, 
2018. 
 
The method used was quantitative, the type of research was basic 
descriptive level; of non-experimental design: transversal. The census 
population was made up of 100 Organized Institutions of the District of San 
Martin de Porres. The technique used to collect information was a survey and 
the data collection instrument was the questionnaire that was duly validated 
through expert judgments and determining its reliability through the reliability 
statistics (Cronbach's Alpha). 
 
The following conclusions were reached: That citizen participation is 
very important in the execution of public investment projects. And citizens 
consider that the population should have a greater participation in public issues. 
That citizen participation is very important in the execution of the Intervention of 
Organized Institutions. And citizens consider that institutions must be organized 
for a better execution of public investment projects. That citizen participation is 
important in the execution of the Budget. And citizens believe that accountability 
should be transparent. That citizen participation is important in the execution of 
the Surveillance. And citizens consider that all residents are involved in issues 




Key words: Citizen Participation, Public Investment Projects, Intervention of 




Estos últimos años en Europa están percibiendo un resurgimiento de la 
participación ciudadana. Por las distintas maneras legislativas en el Reino 
Unido, Francia, España, Holanda y Alemania nos ponen a  meditar en el 
cambio europeo de transformación que tienen las instituciones en la 
participación  ciudadanía por la desazón relevante. Las reformas legislativas se 
encuentran en el lapso de tiempo con el desarrollo de los mecanismos de la 
Administración, sucesivamente más desplomadas a agregar al ciudadano en 
parte de un cuadro político institucional mejor adaptable y flexible. De esta 
manera se han colocado en desplazamiento nuevas formas de participación 
ciudadana que den un mejor alcance de la ciudadanía en la etapa pública, 
fomentándola de manera equitativa por una inquietud grande de la legitimidad 
de las autoridades representativas.  
 
Parece que no nos hemos dado cuenta de que no podemos Ejecutar 
proyectos de inversión pública sin tener como prioridad a nuestra ciudadanía al 
tanto, ya que es fundamental su participación en las decisiones de índole 
publico. Es importante remarcar que, la participación ciudadana adicionalmente 
de ser derecho Constitucional, es una forma para asegurar la decisiones en 
torno al desenvolvimiento de los proyectos de inversión pública donde estén 
considerando las preocupaciones que más aquejan a la gente que estarán 
afectadas por los mismos a través del intercambio de ideas. 
 
En la presenta investigación se buscó ayudar a la mejora de la 
implementación de mecanismo que ya existen, fortaleciendo así los 
conocimientos de las personas en relación a su derecho de la participación, y 
los ámbitos en los que pueden hacer uso de su derecho como ciudadano y las 
responsabilidades del Gobierno y las empresas privadas durante la ejecución 
de los proyectos de inversión publica en la municipalidad de San Martin de 
Porres. En ese sentido podemos tomar en cuenta que la Participación 
Ciudadana en sus 65 años de creación de la municipalidad de San Martin de 
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Porres, en la actualidad no existe un cálido entendimiento entre autoridades 
locales y los vecinos lo cual hace que la participación ciudadana sea muy 
inestable. Los ciudadanos se inmiscuyen poco a poco en temas de políticas 
públicas pero considero que se puede mejorar para que el pueblo obtengan 
información del presupuesto participativo en harás de poder tener una 
vigilancia ciudadana que controle la buena distribución de los recursos del 
distrito  donde los servidores públicos deben trabajar de la mano bajo la 





El presente proyecto es de tipo Basica ya que se busca una nueva información 
sin la manipulación de la varible ya establecida.  Metodo Descriptivo, ya que se 
origino el presente estudio en base a la observación a fin de describir, elaborar 
o formular un problema. Es descriptivo ya que se persigue puntualizar 
características de un grupo de personas que amerite un análisis por ello se 
muestra a los ciudadanos de manera censal, donde se describirá de forma 
independiente por ser una sola variable de estudio. Es No Experimental; 
Porque no se manipulo la presente variable. Por ello se refiere a solamente 
observar las situaciones, fenómenos tal como pasan en la realidad para ser 
materia de análisis. Es Transversal; Porque en el estudio se recolecta datos en 
un determinado tiempo, cuyo propósito es describir la variable de Participación 
Ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión pública.Es 
Cuantitativo, ya que alberga un conjunto de procesos secuenciales y 
probatorios que se utiliza para realizar la investigación las cuales no se pueden 
saltear sino se perdería la naturaleza de la investigacion. 
  
La población y la muestra estuvo conformada por 100 Instituciones 
Organizadas de la municipalidad de San Martín de Porres. Presidentes de las 
Instituciones Organizadas. En la presente investigación se ha empleado la 
técnica de encuesta, la misma que ha sido elaborado en base a las 
dimensiones e  indicadores, la cual se aplicó a los ciudadanos del distrito de 






De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen 
una percepción alta (97%) y (3%) moderada, respecto a la importancia que 
tiene la participación ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión 
pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos 
tienen una percepción alta (98%) y (2%) moderada, respecto a la importancia 
que tiene la intervención de instituciones organizadas en la ejecución de los 
proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 
2018. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos 
tienen una percepción alta (97%) y (3%) moderada, respecto a la importancia 
que tiene el presupuesto participativo en la ejecución de los proyectos de 
inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que los ciudadanos 
tienen una percepción alta (96%) y (4%) moderada, respecto a la importancia 




En el desarrollo del presente trabajo de investigación segun los resultados 
obtenidos se ha podido evidenciar la importancia que tiene la participacion 
ciudadana en la ejecucion de mejores proyectos de inversion publica en 
beneficio de la ciudadania. 
 
La variable participación ciudadana de acuerdo a los resultados 
obtenidos se muestra que los ciudadanos tienen una percepción alta (97%) y 
(3%) moderada, respecto a la importancia que tiene la participación ciudadana 
en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la municipalidad de 
San Martin de Porres, 2018.Pinochet,O. (2017). En su trabajo de investigación 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública Local: El caso de la comuna de 
75 
 
Pudahuel. Concluyo que, La participación ciudadana se ha vuelto un factor 
determinante para las administraciones públicas de los países, donde el éxito 
de las diversas políticas públicas depende -en cierta medida- de la inclusión de 
la ciudadanía en la gestión gubernamental. Específicamente, se vuelve crucial 
que la participación ciudadana comience fomentándose a nivel local, puesto 
que es en esta área donde se da una relación más directa entre la comunidad y 
el Estado, existe mayor control social y hay mayor evidencia de los impactos de 
la gestión pública. Por su parte García, P. (2016). Planteo en su investigación 
La Participación ciudadana y sus límites: Una aproximación a través de grupos 
de discusión y casos comparados. Concluyo que es importante buscar una 
sociedad participativa, rescatando la participación directa del ciudadano 
ordinario en las instituciones estatales como medio de fortalecer el control 
sobre la propia vida y el entorno, como escuela de educación, y como palanca 




Primera:  De acuerdo al Objetivo general se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y moderada, respecto a la importancia 
que tiene la participación ciudadana en la ejecución de los proyectos 
de inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 
2018. Sin embargo consideran que la población debe tener mayor 
iniciativa en temas de índole público. 
 
Segunda: De acuerdo al Objetivo Especifico 1 se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y moderada, respecto a la importancia 
que tiene la intervención de instituciones organizadas en la ejecución 
de los proyectos de inversión pública de la municipalidad de San 
Martin de Porres, 2018.Sin embargo consideran que las instituciones 
deben estar organizadas para una mejor ejecución de los proyectos 
de inversion pública. 
 
Tercera:   De acuerdo al Objetivo Especifico 2 se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y  moderada, respecto a la importancia 
que tiene el presupuesto participativo en la ejecución de los 
76 
 
proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin de 
Porres, 2018. Sin embargo consideran que la rendición de cuentas 
debería ser de manera transparente. 
 
Cuarta:   De acuerdo al Objetivo Especifico 3 se concluye que los ciudadanos 
tienen una percepción alta y moderada, respecto a la importancia 
que tiene la vigilancia ciudadana en la ejecución de los proyectos de 
inversión. Sin embargo consideran que todos los pobladores estén 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
Matriz de consistencia 
Título: La participación ciudadana en la ejecución de los proyectos de inversión pública de la municipalidad de San Martin de Porres, 2018 
Autor: Br. Pahola Cyndi Salas La Torre 
Problema Objetivos Variables e  indicadores 
Problema General: Objetivo general: 
Variable 1: Participación Ciudadana 
¿Como es la participación ciudadana en la 
ejecución de los Proyectos de Inversión 
Pública de la municipalidad de San Martín 
de Porres, 2018? 
Describir cómo es la participación ciudadana en la 
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública 
de la municipalidad de San Martin de Porres, 
2018. 
Problemas Específicos: Objetivos  específicos: Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  medición  Niveles y rangos 
1.- ¿Como es la participación ciudadana 
en la ejecución de la Intervención de 
Instituciones Organizadas de la 
municipalidad de San Martín de Porres, 
año 2018? 
1.- Describir como es  la participación ciudadana 
en la ejecución de la Intervención de Instituciones 
Organizadas de la municipalidad de San Martín de 













3=Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo                    
4=De acuerdo 
5= Totalmente de 
acuerdo  
Baja: 36 - 84 
Moderada: 85 - 132 
Alta: 133 - 180 
Desarrollo 
Social 
5 al 8 
Desarrollo 
Economico 
9 al 12 
2.- ¿Como es la participación ciudadana 
en la ejecución del Presupuesto 
Participativo  de la municipalidad de San 
Martín de Porres, año 2018? 
 2.- Describir  como es  la participación ciudadana 
en la ejecución del Presupuesto Participativo de la 
municipalidad de San Martín de Porres, año 2018. 
Presupuesto 
Participativo 
Democracia 13 al 16 
Planificación 
Concertada 
17 al 20 
Rendición de 
Cuentas 
21 al 24 
3.-¿Como es la participación ciudadana en 
la ejecución de Vigilancia Ciudadana de la 
municipalidad de San Martín de Porres, 
año 2018? 
3.- Describir como es la participación ciudadana 
en la ejecución de la Vigilancia Ciudadana de la 





25 al 28 
Voluntad 
Política 
29 al 32 
Gobernanza 
Participativa 
33 al 36 
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Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel:  Población:  






Poblacion Censal 100 Instituciones Organizadas 
del Distrito. 
Los resultados se presentaron empleando tabla de 
frecuencia y gráficos de barras. 
Diseño:     Técnicas: Encuesta 
No Experimental y Transversal Tamaño de muestra: Instrumentos: Cuestionario 
Método: Muestra Censal 100 Instituciones Organizadas del 
Distrito.  
Autor:  Pahola Salas 
Cuantitativo Año: 2018 
  
  Monitoreo:  
  
Ámbito de Aplicación: 
Instituciones Organizadas de 
SMP 
 














Anexo 3. Matriz de Operacionalización de la variable Participación Ciudadana. 
 
Definición conceptual  
Definición 
operacional  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 




Según Guillen, A., et al. (2014; 
11). Donde indica que La 
Participación Ciudadana es 
“…definida como la intervención 
de las Instituciones organizadas 
en la esfera de los publico para 
resolver problemáticas de su 
comunidad. Mediante el 
mecanismo del Presupuesto 
Participativo, con el cual lograran 
tener una democracia, 
planificación concertada y por 
ultimo fiscalizar la rendición de 
cuentas de los proyectos de 
inversión pública ejecutados. Así 
mismo debe haber una vigilancia 
ciudadana, mediante el control 
ciudadano, verificando la 
voluntad política, para obtener 
una gobernanza más participativa 
en la gestión pública. 
 
La participación 
ciudadana se puede 
definir de manera 
amplia como el 
derecho de grupos 
y personas a incidir 
en el espacio 
público tanto estatal 
como no-estatal y 
es un ingrediente 
fundamental para la 
innovación y el 
fortalecimiento 










1 al 4 
    
Desarrollo 
Social. 
5 al 8 
1=Totalmente en 
desacuerdo   
Desarrollo 
Económico. 
9 al 12 2=En desacuerdo Baja: 36 - 84 
Presupuesto 
Participativo. 
Democracia. 13 al 16 
  




17 al 20 
3=Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
Alta: 133 - 180 
Rendición de 
Cuentas. 







25 al 28 4=De acuerdo   
Voluntad 
Política. 
29 al 32 
















Anexo 5. Base de datos 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: Participacion Ciudadana 
     
  
Intervencion de Instituciones Organizadas Presupuesto Participativo Vigilancia Ciudadana 
     
Resolver 








Rendición de Cuentas Control Ciudadano  Voluntad Política 
Gobernanza 
Participativa 
     
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
 
V1 D1 D2 D3 
1 5 5 4 5 5 5 1 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 
 
155 50 50 55 
2 4 5 5 4 5 5 1 5 2 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 4 
 
151 51 49 51 
3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 5 4 5 5 1 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 
 
155 50 50 55 
4 5 4 4 5 5 4 1 4 2 5 5 5 4 5 2 5 5 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 4 4 5 
 
152 49 50 53 
5 5 4 4 5 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 4 4 5 
 
147 46 49 52 
6 5 4 5 5 4 4 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 5 5 
 
152 49 51 52 
7 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
 
135 44 45 46 
8 4 4 5 4 4 4 1 5 1 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 
 
138 46 46 46 
9 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
 
135 44 45 46 
10 4 5 4 4 4 5 2 4 1 5 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 
 
138 47 45 46 
11 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 
 
140 46 47 47 
12 5 4 4 5 4 4 1 4 1 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 4 5 
 
145 46 48 51 
13 5 5 5 5 4 5 2 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 5 5 5 
 
152 49 50 53 
14 5 5 4 5 4 5 1 4 1 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 5 5 4 5 
 
148 48 48 52 
15 5 5 4 5 4 5 2 4 2 4 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 4 5 
 
150 48 49 53 
16 5 4 5 5 4 4 1 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 1 5 4 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 5 5 
 
146 46 48 52 
17 5 5 5 5 4 5 2 5 2 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
155 50 51 54 
18 5 5 5 5 4 5 1 5 2 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
153 49 50 54 
19 5 5 5 5 3 5 2 5 2 4 3 4 5 5 2 5 3 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
151 48 50 53 
82 
 
20 3 4 5 3 3 4 2 5 2 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 5 3 
 
123 42 41 40 
21 3 4 5 3 3 4 2 5 2 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 5 3 
 
123 42 41 40 
22 3 5 4 3 3 5 2 4 2 5 3 5 4 3 2 3 3 3 4 5 2 3 5 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 5 4 3 
 
125 44 41 40 
23 3 5 5 3 3 5 2 5 2 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 2 3 5 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 5 5 3 
 
127 44 42 41 
24 5 5 4 5 4 5 2 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 
 
156 51 51 54 
25 5 5 5 5 4 5 2 5 2 3 4 3 5 5 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
152 48 50 54 
26 5 5 4 5 3 5 2 4 1 3 3 3 4 5 1 5 3 5 4 3 2 5 5 4 5 5 5 3 5 1 4 4 5 5 4 5 
 
140 43 46 51 
27 5 5 5 5 4 5 2 5 2 3 4 3 5 5 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
152 48 50 54 
28 5 5 4 5 3 5 1 4 3 3 3 3 4 5 3 5 3 5 4 3 1 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 4 5 
 
144 44 47 53 
29 5 5 5 5 4 5 1 5 3 3 4 3 5 5 3 5 4 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 
 
153 48 50 55 
30 5 5 3 5 3 5 1 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 4 3 1 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 3 5 
 
139 42 45 52 
31 5 5 5 5 4 5 1 5 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 
 
156 50 51 55 
32 4 5 3 4 3 5 1 3 3 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 5 1 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 
 
133 44 43 46 
33 4 5 3 4 4 5 1 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 3 4 
 
131 43 42 46 
34 5 4 3 5 3 4 1 3 2 5 3 5 3 5 2 5 3 5 4 5 1 5 5 3 5 5 5 3 5 2 4 4 5 4 3 5 
 
139 43 46 50 
35 4 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 
 
127 41 42 44 
36 4 4 4 4 5 4 1 4 2 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 1 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 
 
140 47 46 47 
37 5 4 4 5 5 4 2 4 1 3 5 3 4 5 1 5 5 5 4 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 4 5 
 
145 45 48 52 
38 5 4 5 5 5 4 1 5 2 3 5 3 5 5 2 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 4 5 5 
 
151 47 50 54 
39 5 4 5 5 5 4 3 5 1 3 5 3 5 5 1 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 5 5 
 
152 48 51 53 
40 5 4 5 5 5 4 1 5 1 3 5 3 5 5 1 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 5 5 
 
148 46 49 53 
41 5 4 4 5 5 4 2 4 1 4 5 4 4 5 1 5 5 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 4 5 
 
148 47 49 52 
42 5 4 4 5 4 4 1 4 1 4 4 4 4 5 1 5 4 5 4 4 1 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 4 5 
 
142 44 47 51 
43 5 4 4 5 5 4 2 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 4 5 
 
151 49 50 52 
44 4 4 5 4 4 4 1 5 1 4 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 1 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 4 
 
136 44 45 47 
45 4 5 5 4 5 5 1 5 2 4 5 4 5 4 2 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 4 
 
146 49 47 50 
46 4 4 5 4 3 4 2 5 2 5 3 5 5 4 2 4 3 4 4 5 2 4 5 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 4 5 4 
 
140 46 47 47 
47 4 5 5 4 4 5 1 5 2 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 5 4 
 
145 49 47 49 
83 
 
48 4 4 4 4 3 4 1 4 1 5 3 5 4 4 1 4 3 4 4 5 1 4 5 4 4 4 4 3 4 1 4 5 4 4 4 4 
 
130 42 43 45 
49 4 5 4 4 5 5 2 4 2 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 4 4 
 
146 50 47 49 
50 4 4 5 4 4 4 1 5 2 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 
 
142 47 47 48 
51 4 5 5 4 5 5 3 5 2 3 5 3 5 4 2 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 5 4 
 
147 49 48 50 
52 3 4 5 3 5 4 3 5 2 4 5 4 5 3 2 3 5 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 3 2 4 5 3 4 5 3 
 
135 47 45 43 
53 3 5 5 3 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 1 3 5 3 4 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 1 4 5 3 5 5 3 
 
138 50 45 43 
54 3 4 5 3 5 4 3 5 2 5 5 5 5 3 2 3 5 3 4 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 2 4 5 3 4 5 3 
 
138 49 46 43 
55 3 5 4 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 3 3 3 5 3 4 5 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 4 5 3 5 4 3 
 
139 50 45 44 
56 5 4 5 5 5 4 2 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 4 5 5 
 
157 51 52 54 
57 3 5 4 3 5 5 2 4 2 5 5 5 4 3 2 3 5 3 4 5 2 3 5 4 3 3 3 5 3 2 4 5 3 5 4 3 
 
134 48 43 43 
58 3 4 5 3 5 4 1 5 3 4 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 1 3 5 5 3 3 3 5 3 3 4 5 3 4 5 3 
 
134 46 44 44 
59 3 5 4 3 5 5 2 4 2 4 5 4 4 3 2 3 5 3 4 4 2 3 5 4 3 3 3 5 3 2 4 5 3 5 4 3 
 
131 46 42 43 
60 4 4 5 4 4 4 1 5 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 
 
145 48 48 49 
61 4 5 4 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 
 
139 46 45 48 
62 4 4 5 4 3 4 1 5 2 4 3 4 5 4 2 4 3 4 4 4 1 4 5 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 4 5 4 
 
135 43 45 47 
63 5 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 4 5 
 
152 48 50 54 
64 4 5 3 4 3 5 1 3 3 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 5 1 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 
 
134 44 43 47 
65 4 4 3 4 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 1 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 
 
128 40 42 46 
66 4 5 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 
 
142 47 46 49 
67 4 4 4 4 5 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
 
143 47 47 49 
68 4 5 3 4 4 5 2 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 3 4 
 
134 44 43 47 
69 4 4 4 4 5 4 3 4 2 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 
 
145 49 48 48 
70 4 5 3 4 4 5 1 3 2 5 4 5 3 4 2 4 4 4 4 5 1 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 3 4 
 
135 45 43 47 
71 4 4 4 4 5 4 1 4 2 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 1 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 
 
141 47 46 48 
72 4 5 3 4 4 5 1 3 2 5 4 5 3 4 2 4 4 4 4 5 1 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 5 3 4 
 
135 45 43 47 
73 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 5 5 3 4 2 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 2 4 5 4 5 3 4 
 
143 49 46 48 
74 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 
 
139 46 46 47 
75 5 4 3 5 5 4 3 3 2 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 3 5 
 
152 49 50 53 
84 
 
76 5 4 4 5 4 4 2 4 2 5 4 5 4 5 2 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 4 5 
 
151 48 50 53 
77 5 4 5 5 3 4 3 5 1 5 3 5 5 5 1 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 1 4 5 5 4 5 5 
 
151 48 51 52 
78 5 4 5 5 5 4 3 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 4 5 5 
 
159 52 53 54 
79 5 4 5 5 4 4 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 4 5 5 
 
153 49 51 53 
80 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 
 
158 52 52 54 
81 5 4 4 5 4 4 2 4 1 3 4 3 4 5 1 5 4 5 4 3 2 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 5 5 4 4 5 
 
142 43 47 52 
82 5 5 5 5 4 5 3 5 1 3 4 3 5 5 1 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 
 
152 48 50 54 
83 5 4 4 5 5 4 2 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 4 4 5 
 
152 49 50 53 
84 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
 
167 55 55 57 
85 4 4 4 4 5 4 2 4 1 5 5 5 4 4 1 4 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 1 5 5 4 4 4 4 
 
142 47 47 48 
86 4 5 5 4 5 5 3 5 2 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 4 
 
152 51 50 51 
87 4 4 4 4 5 4 3 4 1 4 5 4 4 4 1 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 1 5 5 4 4 4 4 
 
141 46 47 48 
88 5 4 5 5 5 4 3 5 2 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 
 
161 51 54 56 
89 5 5 4 5 4 5 2 4 1 5 4 5 4 5 1 5 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 4 5 
 
153 49 50 54 
90 5 4 5 5 4 4 1 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 
 
153 48 51 54 
91 5 5 4 5 5 5 2 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 
 
157 51 51 55 
92 5 4 5 5 3 4 1 5 1 4 3 4 5 5 1 5 3 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 
 
146 44 49 53 
93 5 5 5 5 4 5 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 
 
158 51 52 55 
94 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
 
157 50 51 56 
95 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
 
165 54 54 57 
96 5 5 5 5 4 5 1 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 
 
153 48 50 55 
97 3 5 5 3 3 5 2 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 3 5 5 2 3 5 5 3 3 3 3 3 2 5 5 3 5 5 3 
 
133 46 44 43 
98 4 5 5 4 3 5 1 5 1 4 3 4 5 4 1 4 3 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 3 4 1 5 5 4 5 5 4 
 
137 44 45 48 
99 4 4 5 4 4 4 1 5 1 5 4 5 5 4 1 4 4 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 1 5 5 4 4 5 4 
 
141 46 47 48 
100 4 5 5 4 5 5 1 5 1 4 5 4 5 4 1 4 5 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 5 4 1 5 5 4 5 5 4 
 





                                          
  
Intervencion de Instituciones Organizadas Presupuesto Participativo Vigilancia Ciudadana 
     
Resolver 








Rendición de Cuentas Control Ciudadano  Voluntad Política 
Gobernanza 
Participativa 
     
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
 
V1 D1 D2 D3 
1 5 5 4 5 5 5 1 4 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 
 
155 50 50 55 
2 4 5 5 4 5 5 1 5 2 5 5 5 5 4 2 4 5 4 5 5 1 4 5 5 4 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 4 
 
151 51 49 51 
3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 4 5 4 5 5 1 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 
 
155 50 50 55 
4 5 4 4 5 5 4 1 4 2 5 5 5 4 5 2 5 5 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 4 4 5 
 
152 49 50 53 
5 5 4 4 5 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 4 4 5 
 
147 46 49 52 
6 5 4 5 5 4 4 2 5 1 5 4 5 5 5 1 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 5 5 
 
152 49 51 52 
7 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
 
135 44 45 46 
8 4 4 5 4 4 4 1 5 1 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 
 
138 46 46 46 
9 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
 
135 44 45 46 
10 4 5 4 4 4 5 2 4 1 5 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 
 
138 47 45 46 
11 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 
 
140 46 47 47 
12 5 4 4 5 4 4 1 4 1 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 4 5 
 
145 46 48 51 
13 5 5 5 5 4 5 2 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 5 5 5 
 
152 49 50 53 
14 5 5 4 5 4 5 1 4 1 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 4 5 1 4 4 5 5 4 5 
 
148 48 48 52 
15 5 5 4 5 4 5 2 4 2 4 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 4 5 
 
150 48 49 53 
16 5 4 5 5 4 4 1 5 1 4 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 1 5 4 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 4 5 5 
 
146 46 48 52 
17 5 5 5 5 4 5 2 5 2 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
155 50 51 54 
18 5 5 5 5 4 5 1 5 2 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
153 49 50 54 
19 5 5 5 5 3 5 2 5 2 4 3 4 5 5 2 5 3 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 
 
151 48 50 53 
20 3 4 5 3 3 4 2 5 2 4 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 5 3 
 
123 42 41 40 
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Anexo 6. Instrumento 
Instrumento para la recolección de datos 
 
Con el fin de sustentar mi tesis de grado en la Universidad Cesar Vallejo, le 
solicito su colaboración, respondiendo a c/u de las preguntas y marcando una 
sola de las alternativas indicadas. Las respuestas son totalmente anónimas.  
 
(5) Totalmente de acuerdo (4) De Acuerdo  (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
            (2) En desacuerdo                 (1) Totalmente en desacuerdo 
 
Nº Variable 1: Participación Ciudadana Escalas de Calificación 
Dimensión 1: Intervención de  Instituciones Organizadas 5 4 3 2 1 
1 ¿Está de acuerdo usted en que las Instituciones Organizadas tengan 
mayor participación ciudadana en nuestro distrito? 
     
2 ¿Está de acuerdo usted que las Instituciones Organizadas intervengan 
para resolver problemáticas de la comunidad? 
     
3 ¿Está de acuerdo usted que a mayor participación ciudadana, mayor 
resolución de las problemáticas de la comunidad? 
     
4 ¿Está de acuerdo usted que mediante la intervención de instituciones 
organizadas representa la voz del ciudadano? 
     
5 ¿Está de acuerdo usted en que exista intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Social de nuestro distrito? 
     
6 ¿Está de acuerdo usted que a mayor participación ciudadana, se 
obtenga mayor Desarrollo Social en nuestro distrito? 
     
7 ¿Está de acuerdo usted con las políticas establecidas de parte del 
municipio a la fecha para resolver las problemáticas de Desarrollo Social 
de nuestro distrito? 
     
8 ¿Está de acuerdo usted que el Desarrollo Social es importante dentro 
del marco de la Participación Ciudadana? 
     
9 ¿Está de acuerdo usted con las políticas establecidas de parte del 
municipio a la fecha para resolver las problemáticas de Desarrollo 
Económico de nuestro distrito? 
     
10 ¿Está de acuerdo usted que el Desarrollo Económico es importante 
dentro del marco de la Participación Ciudadana?| 
     
11 ¿Está de acuerdo usted que a mayor participación ciudadana, se 
obtenga mayor Desarrollo Económico en nuestro distrito? 
     
12 ¿Está de acuerdo usted en que exista intervención de Instituciones 
Organizadas en el Desarrollo Económico de nuestro distrito? 
     
Dimensión 2: Presupuesto Participativo  5 4 3 2 1 
13 ¿Está de acuerdo usted que la Democracia es importante dentro del 
marco del Presupuesto Participativo? 
     
14 ¿Está de acuerdo usted en que en el Presupuesto Participativo exista 
mayor participación ciudadana? 
     
15 ¿Está de acuerdo usted con las políticas establecidas de parte del 
municipio a la fecha para la invitación de la participación ciudadana al 
Presupuesto Participativo? 
     
16 ¿Está de acuerdo usted que a mayor Democracia participativa, se 
obtenga mejores obras y mejores presupuestos participativos? 
     
17 ¿Está de acuerdo usted que el Presupuesto Participativo sede mediante 
Planificación Concertada? 
     
18 ¿Está de acuerdo usted que la Planificación Concertada es importante 
dentro del marco del Presupuesto Participativo? 
     
19 ¿Está de acuerdo usted que a mayor planificación concertada, a mayor 
participación ciudadana se obtenga mejores presupuestos participativos 
en nuestro distrito? 
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20 ¿Está de acuerdo usted que es importante una planificación concertada 
para la mejor ejecución de los proyectos de inversión pública del distrito? 
     
21 ¿Está de acuerdo usted con las políticas establecidas de parte del 
municipio a la fecha para la entrega de rendición de cuentas de los 
presupuestos participativos anualmente? 
     
22 ¿Está de acuerdo usted que se transparente la rendición de cuentas del 
presupuesto participativo en nuestro distrito? 
     
23 ¿Está de acuerdo usted que la rendición de cuentas se debe dar en un 
marco de afluencia de la participación ciudadana? 
     
24 ¿Está de acuerdo usted en que el presupuesto participativo tenga una 
rendición de cuentas transparente? 
     
Dimensión 3: Vigilancia Ciudadana 5 4 3 2 1 
25 ¿Está de acuerdo usted que el control ciudadano, apoya la mejor 
ejecución de los proyectos de inversión pública? 
     
26 ¿Está de acuerdo usted en que exista una mayor vigilancia ciudadana 
mediante el fomento de la participación ciudadana en nuestro distrito? 
     
27 ¿Está de acuerdo usted que la participación ciudadana tiene como fin 
fiscalizar los fondos públicos? 
     
28 ¿Está de acuerdo usted en que el control y la vigilancia ciudadana nos 
permitirá obtener mejores resultados en la ejecución de obras? 
     
29 ¿Está de acuerdo usted en que exista Vigilancia Ciudadana para medir 
la Voluntad Política en los asuntos de interés público? 
     
30 ¿Está de acuerdo usted con las políticas establecidas de parte del 
municipio para tener una Vigilancia Ciudadana respecto a la Voluntad 
Política que existe de parte de nuestros Gobernantes? 
     
31 ¿Está de acuerdo usted que solo se puede medir la voluntad política 
cuando existe participación ciudadana? 
     
32 ¿Está de acuerdo usted que con un comité de vigilancia se pueda medir 
el tiempo de ejecución de obras para el bienestar ciudadano? 
     
33 ¿Está de acuerdo usted en que exista Vigilancia Ciudadana con una 
Gobernanza Participativa en los asuntos de interés público? 
     
34 ¿Está de acuerdo usted en que mediante una gobernanza participativa 
se encuentre un mejor desarrollo de las obras públicas? 
     
35 ¿Está de acuerdo usted que solo se puede medir la gobernanza 
participativa cuando existe participación ciudadana? 
     
36 ¿Está de acuerdo usted que a mayor participación ciudadana, mayor 
vigilancia ciudadana, mayor gobernanza participativa en la comunidad se 
resolverán los problemas de inversión pública? 








































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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